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DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlglon e Bllonr, Etudes, Informotlonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abrellung «Bllonzen, Studlen, lnformoilon»
DIREZIONE GENERALE DELLTAGRTCOLTURA, Dlvlelone «Blloncl, Studl, lnfomozloner
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Lo rlproduzlone del contenuto è subordinoto ollo citozione delle fonte
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coMMuNÂuTE ECONo}IIQ,UE EUROPEENM
COMI,ESSTON
Dlrection Généra1e de 1'Agriculture
DLrectiontlEcournLe et léglslation agrlcolesn
Dlvlsiou
,ÎBllars, Etudes, Informatloart
ce burleti.a fourait sur 1es feuilles vertes d,ee doraées
récentes gur reE échanges des produite dee Eecteurs rrcéréares,
viande de porc, viaade de volaiLle et oeuferr pour la France,
1es Pays-Bas eù 1rU.E.B.L.
Les échauges de quelqueo prcdulte du oecteur : rrfruitrt
sounis aux règrements d,e ra politique agricole cosmune sont
repri.s sur les feuirles branches où Les quantités importéee
ou exportées pour queLques aols de lfaaaée 1ÿ6J soaü conparées
neusuellenent ou t:rlaestriellenent avec celres de La période
coirreapoadante cles années 1g61 et 1962, en proÿenance ou à
destLaatlon des pay. de la c.E.E. et des pays-t{ers.
I,es réeultats de la présente publLcation sont destiaés à
uae iafornation rapide. rr sragit d.e donuéee chiffrées de
caractère fréquemnent estinatLf et qul denandent eaouite à être
reyleées ou confiruées.
Le bulletLn suivanù fouraira eu dehors d,ee doanées
récenües sur les échaages d.es produits des secteure céréaLee,
viaade de pcrc, v:i.aade de volal.lre eù oeufs, uE aperçu sur les
écbanges de quel.ques régumee soumis àux règlenente de Ia
poliüJ-que agricole cor?rmune.
Bruxelleur. tu 20.1.1964.
t

4?1/tÆ/64
EUROPI{I§CEE WIRTSCE4,FTSGEMEINSSEATT
KOMMISSION
Ge neraldlrektl on tan dcrirts chaf t
Dinektioa
ltlrtschaf i .ur.d Agramecht
Airtell_uugItBl-Laazea, §tuclien, Inforaatioaft
Das vorlie4eade Heft euthëilt auf den grüaen selten die
neueeteu Angabea über den Eand,elsaustauch von Fraukreich, der
Nled,erlaade uad der B.t.w.u. für produkte der sektorea :
rrGetreide, §chwelnefleisch, Geflügelfleisch und, Blerrr.
Die weiseep selùen zeigen dea Eaadelsaustauch für eiuige
Erzeugnisse des §ektore trobsttt die dea verordnungea der
gemeinsamen Agrarpolttik unterllegen und enthalteu Aagaben für
EwG-l{itg1ied.slânder und Driüt1ânder über trrnport- und Export-
mèngenrr, für einige Monate 1963 .Aa& dle eatsprechend.en
Vergleichsnonate cler Jahre 1961 uncl 1962.
Der Inha-lt dieees Eeftes dient einer schaellen luforaatioa.
DLe zahleaangaben sind daher zun feiL sehâtzwerte, die sBâüer
bestâtigt oder nôgrl-cherweise bericbtigt werd,en müssen.
Das fo].gende Eeft w'ird ausser den neueeten Angaben über
den Eandelsaustauch von Erzeugnissen der sektorea : rtGetreide,
§chweinefleiech, Ge'ilügel-freisch untl E:lerrt eine llbereicht über
den Eandel-saustauch vou ttGemüsetr die d,en verordaungen der 
.
geneinsamen Agrarpoli'cik unterllegen, eathalten.
Brüssel., dea æ.1.1964

4nfin/64
COMI'IITTAI ECONOMICA EUROPEÂ
CO!{MI§SIODIE
DtrezLoae Generale del'l I Agricoltura
DirezioaeilÈcoaonl.a 
.e Leg{.elazioue agrarierr
ËvisioneHBllanci., strrd.i., Informaztonert
Nerle pag'ine vERDr di questr bo]lettino si trovano
i- dati recenti strgli scanbl dei prodotti d,el settori : neereolir
' '-carne d.l. uçiare, porrane e uovarr per I-a Franciar per i paesl Bassi
*e-.1lil.E. B.L.
I{e11e pagine BraI{cEE si ürovauo invece gli scambi di
alcuai pnodottL dlel settore : ùFruttar sottopoeti a regolamento
della politlca agricola conune. [ar.i datL concernenti le
inportazionl e Ie esportazloai effettuate durante quarque ruege
- de1 1963 eeto etatL nossi a coafronto, sia oensilnente che trL-
nestralmeate, con quelli de1 perlodo corriepoadeate degJ-i anai
1961 g 19621;ia provenieaza o a destinaztone'del paesi deLLa
' C.E.E. e dei. Paeei terzi.
f risultati C.el1a preseate publicazl-oae sono destiaati ad.
una raplda fnforuaztone. Si tratta di datl nolto spesso stinatl
e che ia eeguito debbono eegere revisioaati o confernati.
rl p.=oeeimo bolletti.ao, a parte i dati receuti sugli
'scanbl deL prodof,ti dei settori i rtcereali, carne cli naiale,
- pollane 
.e uovatr, forr.i râ un quadro sugli scanbL di alcual
legumi sottopeoti. a regolameato della politica agricola comune.
Bnrxelles, li 20. 1.1964.
I
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ETISOPESE ECONOIfi SCEE GE|},EE[\ISCE]TP
COiIil4IS§IE
Directoraat 
-Ger.eraal Landbouw
. Directoraat
rrLaudbouureconomie ea wetgevingtt
Afdeling
rrBalansen, Studles, Inlichtingearr
4?L/vr/64
Dit bul]etln bevat op de groeae blad.zijd.en recente gegeveas
over de haadel ia produktea van de seÇtor ! Braangewas6ea, varkeus-
v1ees, vlees van gevogelte en eieren voor FrankriJk, Nederland en
de B.Ir. E" II.
De witte bJ.ad,ziJden bevattea gegevpns over de haadel la
eakeLe prorluktea van de sector fruit, oad.erworpen aan d.e gemeea-
schaBpelijke laed.bouwpolitiek. De ia d.e loop van eakele maardea
vaa het jaar 1965 iageloerde of uitgevoerde hoeveelheden worden
naandelijks of per trinester vergeleken met de overeeastenmeadg
periodea van de jaren 196I en 1962, ia totaal, herkonstig of met
bestemmiDg naar de E'E.G. Landen of derde laadên.
Eet d.oel naa deze pubrlcati.e bestaat er in sner- ia-
lichtingen te breugen. Eet betref,t hier berekend,e gegeveas die
neestal rami-ngen ziju en noeten herzien of bevestigd word.en.
Eet vorgead burretin zaI buiten d.e recente gegevencr ouer
prod.ukten van de sectoren s gr,ânen, varkensvlees, vJ-ees van ge-
vogerte en eieren een u.itgebreid overzicht gevên van de handeL
ia enkeLe groenten d,ie aaa de gen"ehschappelijke regrenenten
oaderworpen ziJn
Brussel,, 20.1.1964



4Zt/vt/64
FRANCE
Iqiurtations des nois
d.roctabre, novembre et décembre 1961
r.RÀNKREIgE
Einfuhren der M,cnate
Oktôber, Novemlrer' und Dezember 1ÿ6J
+lrll,u64
FRAI{CE
|Î{P0RTAT|0[{S gJ HolS I)'0|T0BE 1963
IIN}lJ|{R[N ES }IOI\IATS ()KTOBER 1963 0. Totnæ
H . ïonnen
I
F
I
it
|-}+15
l'V:ïa!'!le mertI Êas;-hlacht;ter
f,
t.
rH,
PmAits/træugrtss ïotal s6ndral
I nsgesant
c"t.E. - El'10 Pays tlens/Drltti&r&r
Total
7-usmnen
Pays / Liin&r Iotal
Zusannren
Prl nclpaux pays/U?chtl gste tËndsr
Antnrux vlvants do lleqràæ porclne
lphnde §ch$iae
3.i7? 2"973
B"R. Ihutschlard
'l talla
ilerierland
r§br/$EU
23
10
1.S2
1.349
199
lloær1eflngæn
Haruc/,lamkko
B'anda*&etagne/
lier. lt,jnlgrelch
lrla;è/trland
130
12
7
g)
Porcs abattus alee ou sars tô'h
hsClachtete Sclrueîns mtt oder ohæ l(cpf
+r5
V:ïallle rh /.s hlss.cour
s;-hl t; tes lî:f I Urel
5.21s 3.746
I
B,R" &utsch'!and.
Ne.j.lr'!arrd
UEEL/H§J
405
?"ÿÆ
515
, 1,+73
Royaune. Urrl /!'er Kiinl grr lcl
tio;.gr!e,4Jrprn
I r'lsnCei lrland
Alienrgre fun./D"D.R.
Po.iogrer Pclen
242
1æ
Zfl
bl?.
1&0
15
.
o
Irled:rlsr,d
lltLirruu
5
4
6
ls-aël /!sræ1 6
Oeu,s er coq,rllle
Tier fn der Suheie
817
I
fi7
lt|eCor læd
tEBl/rlfl,
401
4'16
6
!.71tU" t'54
FR4it CE
tt{"0kiA"i0Ns tJ l4lls E lflvEi.lliFË '1eô3
EiltFrJHIlEl{ D:S i{0}!Àl§ }[)VE'13ÈR 1963 I . To'rn:,c
H " ïo;r,"n
I
I
I
l
F.
I
Proùi ts/Erzeugnisse Total 
g6r6''al
I nsgosant
tl"E,E. - Hû Pe;rs :'lors - [li'iti'!â:rCer
Total
fusammen
Pays / Landar Tctal1
tlsernmsn
Prl;c'!pa,x oa,,s/Hï 
"htl gste Lünder
Anlnaux vlvants de lloqlèce porultrc
Leiende Schueine
3.638 3.245
B.R, Iartschland
I tal la
l[ederland
UEBL/3LSJ
lsg
64
2,038
944
s3
llarocluiarokko
l"iongrie/tJ'3arr
irlæC:/irland
PoloEeiPolen
41
s1
16i
n
Porcs abattus avÊc ou sa ns tête
0osohlacittete §chwelne mlt odo;' ohne lbpf
?.337 {.r{66
B.flo Doutsûland
llederlard
UgBL/BITU
1,021
2-900
245
3.171
Danenai'k/Di,:enark
Royaume-Unl /Ver Kônl g"eich
fone soviot. AI'!./Ssv.
6&)e Do
flouncrr le/Ruman Ten
lrlæde/lrland
1.136
499
6s0
s36
1û9
Volaille srorto de iasse-cour
Ges',;hl aclitetes ûo f '. ügel
45 æ
l|ederland
UEBLIBLEJ
35
4
0
[}anemark/lÏàrcmark 6
0aufs en coqullle
[ler ln &r Scfiale
1.066 1.063
B.R. &utscftland
I tal 1a
lredsria:d
UEL/SLEIJ
3
745
315
3
lsraoUtsrasl 3
471lut16+
: FRÂryCq
IMORTATIO$IS U.l HOIS IE EEHE,E 1963
EI!üR'HRH D§ FMflATS ffiMER ru63 0 " ïornes
H . Ior,nen
I
Èp.
t
PÉdrl tsli'zeu$l sss
lotal gftdral
lncgesart
c.g.i. - ruo Psy§ tlofs - Drlttlândsr
ïotal
Zrrsanmen
Pays / tân&r Iotal
fusarnnsn
Prlnclpaux pays/H't,:fi ti gstà tan&r
Anloarx vl,nnts & IteEèæ po:clne
leben& §ci;uelne
d"m6 3.019
B.R. Darts:chland
I tal la
ilederla,ld
trrjL/Btgt
s
105
L4e7
367
1.C6''
foumanle/Rïmanlen
Polo6o/Polen
I rl ends/ I rl and
3h2
373
n
Por'cs Éatius ayec ou sans tâto
&schlachtets Schlotæ ult odsr ohne Kopf
7"æB 3.9$7
B"R. l,autschland
fioderl{fld
U;BI /Bt§J
1.?34
eæ5
38
3.+31
&n:nart/lIinefia*
fu y:uaeeUn l/Ver. l(bh I gnï ch
lrlrnde/'rlard
Rtru rarloTP*nt.n
1,7{g
546
112
1?6
Vnlaiile mrts de iBsæ-æur
Gssehl schtetæ Gef]ü p! 'l n IEBI/BI.EJ n 66 llongrtoÂngarn 66
0oufs en ccqullle
her f:r de: Sehl:
945 9{.5 I\ledc,.land
UEBL/BLl:U
m5
uû
lTd Èndre et m.iüetl
UcTchuelzer, und rhr:glont
65"100 65"1C0
lræntlie/.ræiltInlen
Cara&/t'a:eda
U.S. A,
liaTiilla!tt
4.r,fl
13"45'l
4$.896
?6+
I
ttl t l'r' lvi
TRAl.lCE
I['iP0RT^TI0NS IU l10i§ lE iE{fUBP; 1963
!tNi:UrrriEll ilES iluNÀTS IFZEr'itsER i963 (l 
' 
'lonnes
-- 
H - Tornen
t
bJ
i
Pays tle:s - Dritt'lânder I
Pn,riults/ü'zeugnis
816 d,:r
Ilætuclzen
Tctal g6rr6ral
I nsgesani
C"["E. . EtlG
Total
fusarmat
Pays / Ltindar Ta'ialZusamnen Prir;ïp:ri;: piys / hi!cht?gr ;ta Lânder
46.418
Arga.:1i rrq/ru"nent inl en
C,anada/irrireria
Tun! sie/Tulitsïen
u"s,À,
12"562
1.035
8"ô96
o, îîtr
46.418
[el9le
hogæn
20
n Nederland n
0rga
hrste
Avolne
Hafsr
HaTs
llats
44.269 2,§2
I tal la 2,§2
41.9ô7
u.s.A.
Argentl ne/A"gentt nlen
Brésl 
'/Braslilen
33.517
2,s21
4.923
futres cérdales
Amderes btrsl&
2.318 æ
I tal la n
2.ZS
[lartc/lrïaru!.ko
Ai"qenti nerlrgenl- inl en
lj.s"A"
B:'ést I /B:"asi1 I en
CanaCa/Kanada
652
2Lq
,ûo
3æ
m8
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. 
FRÀNCE
E:çortaüions des Pois
dtoctobrel aoveabre et décembte 1967
I'R A 1[ K-n E r c E
Ausfuhren der Monate
Oktoberr November uad Dezenper 1961
47ulft164
FRANCT
E)eûRT.tTl0$ts u fiots Dr0cT0BflE 1g6il
AUSFJHREN UES I4OI.üITS OKTCBER 1363 0 . Tcnnas
l,l . Tonnen
I
e)
I
Produl ts/ErzeuEri sse Total gdndral
I nsgesamt
C.t.t. - EHO Pays tlens - Drittliàrder
Total
Zusammon
Pays / Lendor ïotal
Z'lsammon
Pr!nclpaur paysl.llcht: gste Lândar
Porcc abattus a\Æc ou sans têto
Gcschlr:chtels Sci:',isine mit odor ohno l(cpf
13 0
B.R. Deutschland 6
7
Il;Al grirle/Algerlen&,ilon/Galun
Volailles rcrtes et lzurs abats autros
que ies foles
&schla:htetcs Gcfltlgel und Schlacht:bfâlle
aussw Leber:r
1,657 1.131
B"R" I)eutseh'!and
lJederland
1,11tt
17
526 ;-" l;
ûi't,: rirlioïre/Elfer.hin- | I
Kt s':e I
ll'lgJi"l e/',! ger ien l. ll
0euit en co q', Il'!e
Eien in dur &itats
1tt 14
§ !r:{3:1 | 4Aidrlo/Alserien I +&i..éel0:inea I Z(iair nitlabun I t
aii lut lçh
FR,,IcE
E)F0QTaI[0l\lS DJ t0lS LË û.0'JEl4Bft. '1963
/,i,SRIiültI! ürS l,lt,i{ATS ltl0vEllBtR ig63 I ' Tonres
[1 ' Ïchnen
t
C)
I
Proüul ts/Erzeugnlsse ïotal g5ndral
I nsgcsamt
c.t.Ë. - t!{G Pa]s 1iu., - Di'îttlrinrJer
Total
Zusammen
Pays / La:cbr Total
Zrsamren
Prlnc ïpaux pays/Ullchti gsl.e Lâ.der
Porcs a':attus aroc oll sans tête
Geschlachtete SchqBlne mlt oder ohno Kopf
6 1
B.R, lbutschland 1
5
A1 gdrle/41 gerTen
fubon/ü;bun
1
4
Volailles mortes et larrs abats
rrutres qre les foles
[:schi :chtete s 0ef] ügel und Sch 1 achtabfril ie
aisser Lebern
1.379 ffi1
B"R, Ihutsch'land 981
398
Su i sæ/Schvelz
ffi 'le d' I volre/El fenbein-
Küs-te
41 gdrl o/À'l gerien
311
16
'!B
OeuÉ. e:r æqulTle
Eier ln der Schale
14 1t+
Suisæ/Schu,slz
A'lgdrl e/Alqerlen
&rln6e/ùulnea
&bon/G,üun
5
2
2
1
+7uvt/ûô
FRAlllCT
Ë0oRrAiloils ut l40l§ IE EEqBm 1963
TI'lSflJl{MN IES $IO!{ÂT§ IIMIBER 1963 . Q . ïonnes
l,l . To;nen
I
t,
I
Its/hzarqisæ Total gftdrallnqesant
c.E"t" - IHG Pays tlers - IhTttlân&r
ïotal
&samman
Pays / L{nder Totaltrrsmmen Prl nciparx pays/H1clrtl qste Lândsr
Porcs abatti.is avec ou vans têts
&æhlactrtete Schneho nlt o&r ohno Kopf
12 a 12
Algârte/Algerlen
Galion/hbun
7
5
Volailles uortes et leurs abats
arfues q're les foles
&sch'l achtoies 0efl tl ge I und Sch'! achtabfiil le
ausær l.ebarn
1.676 948
B.R" Ihnrtschland 948
78
Srlsso/Schuslz '
üto d' I rroire/ElfpnUtn
l(tists
Al gdr'e/Al gælen
4à3
I
34
OeuJs en coq!1le
EIer ln dsr §chals
2't I
B.R. BsutschloO I
16
Sulss::/Sctruolz
Ai 96r"le/A1eenîen
&in6ü/ttrtnea
I
1
1
BI6 tand,"e et n,{tsll
th lch'.rei zer und i[engrrorn
271.179 43"100
B.R, Ihulschland
Nsd:."ianC
ueu/BtEJ
19"693
9"043
15"7ô4
. m"fig
Royrumo' Unt /Ver.Kônlgrclch
Poi:Er:iPo ten
S!sso/S:huo!z
Sdr ,5qal
lr|or,ôæ/llorægsn
trI.7æ
12C"335
4.659
14.4t5
3.Sg
lel 91e
ilogrpn
1.604 1.6r,.9
B"ll" [leutscfilard
I tai la
u.t"B"L,lB"L.ËJ"
's1
n8
1.CS
15
Sulssn/§clnolz 15
F[11.H]t 41',lvt 1",+
I . Tonrrgs
l{ - Torrrrcn
txioRTAii0r\s ru ÿùts 0; rEûtlrFRE 1363
IüSFIilrrtN IES H0nATS TIZEMIER 19ü3
1
t,
I
I Prodrlts/E':eugrisæ Tetal çdntârallnsgcsant
l].E,T" . EHG
-
=.:::'-_ | Pays/Làrderrdstlluon I
Pays tier; - &"litl5noeri* ; 
',*"
oræ
Gorste
183" 5i8 51.m3
B.R" Dsutschland
Itai la
Uedsr]md
UEL/BITII
25.1n
13.534
2,W4
9.664
fiL"n5
Sul ssc1,îihrc !z
P,q
ÈSpe Ji 07 : ,-ti.:1I3;1
Hcngrla/l ,çartr
17"8S
g0 
" 
100
5S
Aro ina
tiafer
6.S3 1.78
B.R. Ibutschland
I tal la
t{edsrlæd
UEBL/BLXJ
m
55
2'13
1,233
4.8i0
Suicsqr§shwTz 4,8æ
r?;S
&ls
i6.00, 25.'164
B.R. Deutæhland 25.164
fllo8üT
Espoqno/§pan lirn
Sulsse/Schue iz
Roy. -Uni /Ver"Kün I gre'! ch
?3.832
12.980
14.185
Auhcs c6;'éo'les
An&rcs &trel&
1.175 1.099
B.R. Deutschland
I talla
1.079
n
76
u n§.A,
Roy. -Un I /Ver. Künl gre I ch
7
n
Farlne de fipmsnt et drdpa,rtre
Hehl wn &lzen oder Stelt
1.{95
B.R, lbutschlard 1.485
23,T95
u.R.s"s"
Syrlo/Syrien
Jæa?qreflanatka
Soud.rn/$dan
Slng:rpour'/S!ngaour
Po i pre'sie/Pol ynes ! en
12.546
1.2N
845
1.092
,148
9n
Ilalt non tonr6fi6
Plalz nlcht grüstrt
4.313 1.6"11
B.R" Deutschlend
I tal la
1.4'11
N
'Lr&2
Conp'[téo)/ronp
Sulsæ/Schrrelz
Ttr! s,e/T,;,,! sîcn
799
1..105
,ni
Zr!.07U

PAY§-BA§
Inportatloal et 'errportations ttu mois
de novenbre L963
i
NÏEDEBI,A.IIDE
Einfuhren uad Ausfuhren deË
November 
,L963
:
Moaats
\
I
I
II Et}TRLÀN[)Q!-æ-
ItiPC{lT,iTlül§ nU i,;0lS )E t{0Vfllffit' 19ffi
ElitflJlnffi I)t§ tioit,;ts Hovs,Bm Eæ
hïNtla4
0 . Ionncs
lJ 
" 
Tonncn
Iotal gdndral
lnsgcsant
Q"t'E" - E,r6 Pays tlers - 0rlttlEndcr
Pnodults / Eriglgnlsso 
_
Total
Zusarmor
Pays - lânde Prlncipaux paysllic,ltlgsto tàndcr
816 ûr/lùntuetzo
Feancs
li.E.B"LJBuL"E.llo
' 03"5f,5
10.63i
Solg'i cr4loggon 3+.1@
l.æ3
8"535
19"51+
4.865
hg,l'0orsto l6.7gg
I
tr
I
Royaumo th l/k'or. 
"Kh f 
gr.
u?s",le
C'rnrdaiK"nada
ÿr'qtiiyrisr
2.!80
ll 
"30?
1
50
ÂÿolnEltiafar 5.403 \
§.rède.{S':hu,cdol
U,i .'to
[.r,,eJi'KmaJa
I,oru
3"198
350
B"R" Dcuts;hland
tl otoB"Loi'BrL oEoU.
I
15
Kerrya/i(rrîa
i'r.. :..d i,',fr 
"S 
J, li q 
'Sdafr.
"J.,sJ,"
&nada,"Kal,ada
5J3q
7"005
I32"'!99
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2S
2t'4
il0
;
23
3
2
2.763
55
775
7"æg
2.399
5"553
8.4.l8
3.474
7"193
5.171
?.184
l.3B
731
urE H.7BJ. 1961
1962
't:163
50{
69
q3
380
l0
ls
m
I
ltI
l0
E
3
az
l5? 66
404
873
l.lg7
4,647
2.023
1.503
3"167
2"4n
I.0s
1.680
u6
E7
r7l/vr/6+
t-
D
I
r
I
I
I
B.R. DB'TSO{LAND
lmportattons oensuel I es . tfu natl lche Etnfrrhren
8. B{ pmtEu!@ DEs pAys Ttms - ffiHol.lî{mD AJS DRtrTLAf,lrER}t
4NNM
0 . ïonnes
fl . lonnen
Pnodrlt ; Polres et ælngs frals
[r'æuEnls : Blrnen und Qrltten frlsch
I
I
Jan Feb Aprl{æ l{al üm Jul Aug Sry 0ct llov Dæ
T(lTAUAJSffi{EII 196'l
ls62
1963
1;
64
54
il9
tù7
m
1.0m
1.$5
852
1.6S
4.æ7
1.101
2,n2
2.523
844
1.891
98
5.711
4.2'l
5.9e3
471
3.726
2"S6
7.S4
1.037
1.140
7.S5
9.995
5,;072
7n
1,053
TS
105
s,lssE
s0{dHz
196'1
1962
1963 u
a
n s
-
!
6.S6
I
725
6.6æ
8.$15
4.37ts
465
1.490
â
72
p.F,]$ITINT
I'R{HTmtt}l
1901
1962
1963 t
o
83
36
ro
æ6
1,131
s2
1.025
3.57
313
1,988
1"ffi5
frz
1.474
9S
441
889
1.480
49
6't6
48
s
2 13
TCHM§UVAqJIE
T$tt0sLoY.
1961
1g§2
1963
i
,
a t 1'11
â
n6
q74
848
{05
818
373
69+
sf
16
t
-
ESPAOI{T
§PAfltml
Is61
1962
1963
à
t0
È
3
t
t
-
a a
g
5.955
3.26'1
4.343
1æ
2.943
2.242
19
10
10
18
U.S.A 1961
1962
1963
90
43
1;s
351
u
440
6æ
42
310
251
?5
,:
178
,T
O
-
a
-
a t
ffi
16
U$I. SUD AFRIC.
s,tltFRllqil. ut{.
196ï
1962
1g§3
37il
B
1n
nl
$2
4æ
s4
783
1.019
441
7S
316
195
18
95
-*
â a
a
I
,,
Ira,- I
--ù,d.-.---J
'l
_&
-1
\ ,'.'
.r
.{B
,,J
l
I
I
4Zt/w/et+
, traANCE
fnporüati.ons
Lrinesürteiies et cunulatives
1961 | 1962, 196'
rRÀilKR'EICE
Dreinonatl.lahE
und Euuuletive Einfuhren
1961 | 1962t 1g6t
ï
.l
'l
i
I
f].--r--- r-
I
i
FÊAI{CE
IMPOnSATI ON§/EI NFUEFEII
4?1/vt /64
Q = llonaes
M = îoDaen
Produit i
Erzc.uEnis
Oraagee
: Al.fe1çJ-neu
PERTOTE
zE:relluM
-
BRIMESÎRIELLE§ - DREIMONAIf,TICffi
-'I
Ior .AL -. INS?!':S ÀUirl "I:"8. - EïIG PATS TXERS - DRTTTL.§NDER
.t)61 19'6'- 19('.1 1961 1962 I PAt 1961 1962 1963
Ja:r
Feb
üao,/Mar
Apr
Mai
.Uprl.Iun
üo1
Aug
.ïul-/Sep
Oct
Nov
Cc'"/Dea
235.627
14?,5ro
18.58?
81,o56
246.944
218 
"o,+4
46.glz
68.?22
23O.4O1
16?.2O9
54,?44
13?
?6
2*15.62?
147 
"53O
,8.587
83 
"056
246.944
218. 04+
46.91e
69.722
23:'2
16?.133
54,744
L
TRANCE
IMPOBEA [r ON§,/!E I{f,IIERBI
a. ;
4nfirxl64
ErzeugaLsse I ApfeJ.ei,tea
t
üaa
;an/reb
üaa,/Mar
Jaa/Lpr
Jan/Mbl
ilanlüua
.Ian/.IuL
JanrlÂug
uan/sep
lan/oct
ilan/Nov
üau,/Dec
23O.4O'l
39?.61o
45a,r54
Q c foaaes
&1 
= Soaaea
Jul &rg .hl/§ep 0ct ihv 0qtl0scJan Feb J,srftar Apr Hât A:r/.J'rn
76
q
TOTAL C.[.E.
EH(i ITSGSAI{T
1961
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1963 13?
a.R" 0$Tsüir-m) 1gli1
1s62
1913
ITÂLIA
I
r9ill
ig6?
19"^3 ln 76
l{IlÀtïLA,üD '1 !151
4252
is53
â
i u.t.B"L"/B,L,E,u" 1951
'!s§2
1eô3
3
mMl6t+
FRA!{CE
I ryrtat tons trlæstrlel le s * Ihs l@nEtl I che El nfu hren
A. B{ Pm}:NÂNË It:S PAt§ E ll $-'!-:IËB(0}WEND dJS E!o,!-BDERN
æær' F-'-ry
Prtdult : 0rangos
[rzar,;nis : Âpfrlslnot
8. Tomes
f, . Touen
t
&s
I
l
471lvt 164
0 . lonnes,
'ft 
' ïonnsn
I
FRANCE
I oportatlons trlmstrlelles - &rloonatl tcÿe tlnfrrhren
8. EI{ PMEilÂJ,IE IES PAYS TITRS - ffiMOT4EUD A'S DRITTTII{DMN
Pnoùlt : 0rangs
Erzeugls : fofolsînen
I
B
I
TOTAL
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SPAI|IE!Ü
ALOIRI E
ALERI$I
r'rAmc
.}tqmKo
ruNtslE
rurlltstm
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UNIO$I §JD AFRICAIIE
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I
tt*
I MP gF TA rI ONS,/EI r[nrEREr{
Tonnes
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ProduLt r CLtrons
Erzeugiie : Zltnoaea a-M=
I
t§ê.
I
PERIODE
ZEIERAI'I{
IRIMESIRTEI,LES 
- 
DBEIMONASIICEE
rOfAI . TNSGESAI{T CIE.E. 
- 
EITG PATS BIER§ 
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Jaa
tr'eb
iaafiitan
ABT
Mai
Aprrl.Iun
.IuL ,
Àug
.IuI,/Sep
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Nov
gct/Dec
16.94o
1?.80?
16.416
17,O4O
19.OgO
21'5e6
16.742
19..583
18.1g4
19.o41
16.166
5-3zt
9.42o
9.zoa
5.620
" 8.764
0: o9g
,.227
5.737
5.854
4.662
6eB
11.619
8 .l87
7.214
r\.4a0
10.326
1r.427
1r,11'
1r.85A
12.14O
14.r79
1r.538
I
I
I
i
f
t
FI
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I
L
t
-6.
N
E]EHE{4ËHEI.w
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 frlH
'E-t-
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I
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a
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o
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EIÊHEIETEIEIÉEItrSIEI
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bhb}},"FlaleÈtbbl"
zoHÉ{-1HÉoÈtH odoo§l cl
csl
o
o
HÊI
[: lt
€
rE:;i..:I
-ÿ\oHt\$
-{'nIJàfrEq
i(:;; 
,
.
:'El
'o
rl
e0§l !.r
o
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fr.rf
+
rèil
d()..Eo.d
{J 
Sl
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FF
rdo
O
N
LÊr
AÊT
-
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tàc
o6ÈcÉÈocrlt€É
a=s
EIEil
EEI
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(tt
€El
fi€l
e
al
t 
=t
ÈËl
EEI
Ê EÉI
-
-a
Â:lr..,.lI' UI
Ê G
rl
o
<
a
gl
Ë Eil
tÉ 
rrrl
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o
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I
PUI
60t
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BEI
B>t
-ElCLfÉl4
ldC'æ.
CE
Ut 
.
-
<
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rl
O
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L:
.l-'t!
(J.... 
aÀ
=E€.eeËO- rrt
.+
 
-+
(\: 
(cr 
u
-,
aâ 
ts 
cO
rrt 
co
. 
b1
Ltl
c.t
4Irf
II
,tII
B4i(,(â
E!B
(0 
r\
lll.' 
tct
lt
R
B
<
c, 
ts
'.ri, 
u
':,
at
a
C'
zC'
CfEL.D
t)= .2
N
r 
a
o
FIN
E
cD
 
o
a
t.l
Ë§E
@
 
6r:r
t__
t 
a
 
,t
cr
e= ..
'
È§gÉr<
RgÊ!
.
.lr 
O
 
1E
d.d§
t 
,t 
a
BgÊl
+
 
c, 
.aÊ,
(, 
Cô 
.+
tlt
ttt
d*tÊL
<
É--
a
-
lo
,
-B
.
-
lrI
trfiF,
m
l--æ
ui 
-; 
ui
U
il
uL_
.ct
eG6-
§I 
G
â
(c! 
a
c, 
(É,
cn
 
d, 
cD
r
(\l 
6t!
(o 
lc, 
(Ct
o
,cD
<t
F
UâULdÈq
iJ 
v,
Eco
et=
:=ct?âl-- l4IEIÉ,IEtt
J
ê= É,H
F-
r
4?uvt164
Q . Tomes
fl . Tonnen
- --I
I
I
I
I
I
i
I
FRAft.gE
I mportatlons trlmstrlel Tes - tls lnonail lchs Elnfirhren
B. il pmEwct Es pAt§ Tttm - ffim(0tfl,tEl{D AUS HTÏtitltEmPrcûlt : Cltrons
[rzeugls : Zltrrnor
Jan Feb J*/l4æ Ap; 
"
l{al ' IprÀun ütl &rg . Jul/Sp ()ct . llov 0ct/tbc
I0TÂUAJS,[4tltll 1961 :
1962
1963
11.6'19
10.326
12.3tû
8.S7
13.4n
1&.rr9
7.A4
13.115
15"58
fi.4n
13.8fl)
[§PA6{t
9A[EN
1grî ;
1962 
'
1963
3.æl+
'4;311
2,109
2,§74
7,251
3.036
1.984
9.553
742
3.æ3
5.4S
ll.s.a 1901
1962
1903
3.246
3.9m
5t0 T
4,162
4.754
6.æ?
4.60
2"091
.12.832
.'4.372
1.25'
l§rTU[ 1961
1962
1963 I
g)
1t
1.7fl'
,z
'r,5'
a
u
â
1.5r9
ATOERIT
âLOMH
1961
1gü
1963
1.957
1.0æ
J.S .- L* ..,
æ5
541
846
34
3§
19
1,021
1.æg
HTMC
NAMKrc
196't
1962
1963
'l'.q6
64?
'11062-
35e
tg8
511.
42
3æ
131
985
1.136
ruiltstE
IUI{ESIEH
196'l
19ô2
1963
.1,n9
251
'8,zJ
{75
16?
,1,n3
3S
547
1.264
749
1.095
I
ii
,
I
TRANCE
IMPOBTATI ONS,/ET I{ETI ERB{
4T/vr/64
Q = Bouaes
M = lfcnsea
Protluit i
Erzeugnie
Pounee de table
: Aepfel-
PËRIODE
ZEIIRATM
TRTMESTRTU,IE§ - DRETMONATLICEE
fOfA.I, - IN§GESAMT C.E.E. - EWe PAYS IIERS - DRXTTL}INDER
1961 196? 196, 1961 1962 1967- 1961 1962 1963
Jen
Feb
,Iailÿlar
Âpr
Mai
Aprr/Jua
JuI
Aug
JuL,/§eP
oèt
,:
Nov
Oct/Dec
27,7r2
6Z ttSo
4o5
405
60.84a
92.491
2.7?3
2,?Og
11.815
65.5?8
I
1.136
20.927
''i
50,455
,54
98
59.1O2,
66.æo
e.?16
2.507
11.r81
,9.43
1.09?
6.8o5
16.695
51
.70?
1,740
26.2O5
17
20?
414
26:285
44
I
B
t
\471/vt/64
ProCult : Poumes de table
Erzeugi.às : Aepfe3.' Q 
È :Ioune§
M. = Tcun-ea
I
E
I
T}TP OE TA TT O NS,/E TNF'ÜTIRE}ï
PERTODE
ZEITRÂITÎ{
gt Mula[rvEs - ruttrtArlvu'
TO[Æ, - INSGE§Â]IB
1g6t 1962 1963 .1961 1962
î
1e6i 1961 1962 1963
rlarr
ilan/§et
Jeù)îw
Jan/Apr
Jaa/ÿIar,
üas/Jua
ûat/,Iu].
tea/Aug
Jaa/tie.p
Jar'/oct
.Îan,/t[ov
Jaa/Dac
ez.wie
94.88a
,..'d5*18?
e5161a
60.84a
I
:
'153;irï
J.§6.{O8
.:
..158,81?,
11"81.5
77.r9.3
?8"'5E9'
.. ' ,... :, .
.:
eo.9z7
?1,r82
.fi-.?36-.
fi.834
l .. -....
59.'\Oe
:"
:
125.992 
.
:'
" 128'1 128 '
fio,E3;
.---yAa. r--
I
11.r8'1
50,6?4
51.550
-": 
,' I
6.8o5
z3.5OO
2?:s51
23.8fr
'.-' i'
i
1,74O
27.94'
'2?:98a
28.18?..
i
4rt+
26.?19
'eÉ,g7g
FRÂiüCE
FFANCT
I ryrtatlons trl nestrle I le s - Ihel monatl lche Elnfi hren
A. ffi PMMIAilG IES PAYS E LA C.1,.[, . HffiOIfiIEtrD AIIS IHO. UHI)ffiI
Prc&ltrPonuss&table
Irzugls ! A'Bp6tl '
0. Tonnes
H . Tonnen
I
èt
.(,
ÿ -''È-.q.-
Jæ Feb Jaril{ar fur Hal AprÈtrn ..hl &s ..lul/Sep 0ct I{ov 0cilDec
Total C.E.È.
EW0. lnsgewt
196'1
rum
19ûr
æ,01?
s.102
1I.31
s.455
66.æ0
æ.æ3
354
2.is
1.m2
s
2.517
B.L DflJTSfrLÆD 196'1
1962
1963
û01
t
-
ITA-IA 1901
$r2
1963
17.948
s',/,roz
11"107
47"915
84.117
3i"036
354
2,æ4
1.0æ
z,s5
NEDERLTflD 1981_
19æ
Igriil
1"8æ
1.373
n1
2"28
L136
LC!fi
"52
72
s
2
u, E, B.L" /8"L.[ 
"U. 1g$t
1912
1963
310
n
o
'd7
3?
21§
ë F
L
FRAN Ct 
Importations trtmestrfe lles ... Dretmonat 11d'le Efnfuhren 
B. EN PlllVEMANCE IlES PAYS TIERS .. HERKOMMEND AUS DRl'f'Tl»ŒRN 
Produit : Pommes da 'table 
Irzeugnts ; Aepfel 
' . !
••• -.. -· • " ........ ..... 4 •••• ~- ............. ~ 
' Jan Feb 
Total/lûsèmmen·.: 
SUlsSÎ: ~- '- · .... ;_ 
sœwitz ·. 
ARtlttT:IŒ 
'. 1 • 
1 1 
. '1961 1 
1962 
' r 1963 
~ .. 
1 
1961 
1962 
1 1963 
·.fi• ..... 
1961 ' . 
1962 
•. :1963 
UNioit· Sio AFRICAINE 1961 
SJD Aiijk, UNION 1962 
~ 
.. _,; .· 
' i 
:· ·-··· .. ··-- ~·- ......... _~ .... 
• 'J • 
. . ... . 
Jan/Mar Apr 
6.805 
1.7-40 
434 
6.198 
1.446 
347 
.. . 
.,, . 
• 
13 
... •. 
• 
.. 
' 
> 
.. ., ...... - ... .,·llo• ................ _, 
l~. • .. . 
•t. • ~ .. . 
Mal 
. 
.. 
, Ppr/Jurt 
'16.695 
; 26.203 
. 26,285 
. ' 
.. 
142 
183 
~ 12.855 
1 • 
: 22.624 
' 
Jul 
' 
i 22.6J>. . . -
~ • • t - • .. ·~ 
1,100 
172 
. . . 
. ".,.. 
Jui/Sep 
51 
:fi 
44 
.. 
9 
-1 
18 
1 
. NOUVELLE ZECANŒ: ~~····· . --··1961_ ~-. : .. ~: _, -~ ~; :~:;;~:;~;:~~-.~~~- .. ~ ·~~-- ··-·.·· ;~-· .. ~·· ·•·· ---· ....... _1;_~~-. .~-.~·-·:~~·.·; .... ..... . -~ ... ~ 
t" '•·' ""'-1962''' :-••'"-"'•" ~ "''"""•'"''"~ ·-··-·~""'' ''H ' ,..,,., """- ••--- •·•2.280 • • "•<••••••- • NBJ SEWND 
,., .............. -...... -.. . 
. ' 
-4. - - .. - ... - ........ -~ ......... - ... '" ... - ..... ···~·- •• 
,... ,; ·. : -. ~ ~- :.# ·. {_.: ·.· ... : \. : .; •' ~ .. 
• #4'. 
:• ..... -
• 
Oct 
: ',·. 
Nov 
. .. : 
471/Vl/64 
Q • -Tomes 
R • Tonnen 
Oct/~c 
{ 
.. 1 
; 
. 
... 
·: .. · .... 
.. 
• 
• 
•':""' 
• Ill.·!=::&·· 
t 
• f ... -•• • 
Produit : Poires de table 
Erzeugnis : Birnen 
PERIODE 
.. !I'OTAL ZEITRAUM 
.. 
. 
... 
1961 
\ 
Jan 
Feb 
Jan/Mar 3·377 
Apr·. 
. Mai .. 
· Apr/Jun. 2.545 
Jul 
Aug 
'Jul/Sep .. 
Oct 
N~v ' 
Qct/Deè 4.320 
-
INSGESAMT 
1962: 1963 
. 
6.480 4.773 
5·058 10.259 
1.949 392. 
215 
' 
.. 
FRANCE 
IMPORTATIONS/EINFU~EN 
. . 
.. , 
' 
TRIMESTRIELLES 
-
PREIMONATLICHE 
C.E.E. 
-
EWG 
: 
. 
1961 .:'1962 1963 
'. 
: 
2.8,50 ', 4 •. 739 3-973 
. ' . 
77-1 1.460 3-654 
-
. 
... 1.882 338 
' 
3_.923 82 
1 : 
.. 
PAYS 
1-961 
1 
527 
·-
1.774 
/ 
-
397 
471/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
TIERS 
-
DRITTLXNDER 
1962 1963 
' 
. 
,.741 800 
' 
-
4.608 . 6'.605 
' 
" 
67 54 
" 
'. 
' 
... 
133 • 
' 
Produùt !
Eràeu8nie
. 4?1fir/6+
fn {i.cE
rdFoâTA'nrod.c./drriEEtPt{
.Fàtnàa rlà Èàb1T . - . _. . . ,-.. .ïq Ê.I.raaoa;-ü;;";- l-i , , i : ' , lr = ronaèa
'.1.741
L 
'" 
.
6.r4g
6.416
:
i 8oo
:
?,!o515.,Or2
:
'" ""i 
.'-''
15'.:I24'
FRAIüOT
I oportatlons trl nestrlel I es - lhrt mnatl t che tlnfuhrpn
A, E{ PMl/ENtrllII IE§ PAYS IE LÂ C.E.E. . IIffi$II€lltD A'S EIC6. tnNIEM{
Prcùlt:Polrcs&table
trzarmls : Blmen
0 . Tonnes
!'l - Tonnen
Total C.t.E.
EH0 lnsgosaot
B.R. 0E T§Ct{t#{D
a"sg
82
ffilmuilD
-s
u"E.B.I./8"["toU.
196t
1962
1963
2.124
4.S3
3.823
FRANCE
I nprtatîons tr ioe strl el les' Ihelænatl lctis Elr.fulrrn
B. m PmtE$rNq Es pAT§ Ttrffi,- ffiryCIry4Elllp $JS qltTltmrEffii
471lVle
I - ïonnei
H - ïoni:sr
Prudrlt s Polles de table
Erzargnls : B?men
]
tÈ
I
Jart Feb Jglfrar. Apr mal Aprfi,n Jul arg .lulf§ep 0ct flov 0ct/hr
ToiaUZusamusn 1961
1962
1963
vt
1,741
1.400
1.T14
4.m
ô.fl)5
c
67
54
æ?
133
ÆEilÏINT
AR(frïil{itr
1961
1B,r2
1s03
66
1.145
651
8A
T"746
20960
3 g
u.s.A, 196'l
1ffi2
196'3
gl
4S
n
118
45
10
41
§2
RP. §'D AFRICÂII{E
§,D trRIIL RP.
196'l
1s§l
1963
43]
1{0
ff
333
889
1,W,
{
raa
a,stRÂr.tt
fiJSIRÆ.IBI
190t
pm
1963
c
a
ru
8l
,.793
8.ml
-,
24
ô
GrlU
CI{lLr
196'1
1sîi2
19û3
a
t
1S
1S
-
c
a
T
Ê
1l
l
I
L
I
I
I
I
t.
,\
''l I!ÀLIE
Epsrtatloae'aensueLles Êt
1961-1962-Ig61
-\
.:
- : Mouatliche'und,kuu;tilatlve Auafirhrea '
1961-1962=L96'
I
I
$ttlwat+
)
I
-.,1
I
.l \.
"\
I
.1
,l
)
1
l
Produit : Oranges · 
Ërzeugnis : Apfe1sinen 
PERIODE. . 
~ 
ITALIA 
··· ·-- · EXPORTATI0NS/AUSFTJHREN ···· 
. -
: 
' 
. ' .. 
.. . 
·'. 
MENSUELLES 
-
. . 
-
MONATLICHE ... 
: ZEITlUUM TOT..:\L 
-
INSGES~ • . c.E.E.· ~- EWG ' 
... 
! .. 
" : 1961 1962 ; 196·3 : 196'1 .. : 1'962 1963' . 
.. 
. . 
' ' .. 
: . ; .. 
Jan . }0.569 ';;4.505 32.'142 ~· 9.3o91 12.266 10.728 ... 1 ~ : . 
Feb '43.939 42.560 50.77? .. 14·.892 ' 14'.584 17."551 
' ,·. . .. 
Mar. : 37·738 ; 34.141 3?.178 14~642 .. 14.024 :' 14.803 
. 
~Pl1' . 24.à66 12~22~. ; 14 •. '836 1o;·6}6 4.1}7 .. 9-510 
.. 
: Mai 10 .. 8~0 : 2.6~5 5·958' }.084 702 2.977· 
Jun 12? : 208' '513' 61 69 ·256 . 
.. ..... ~. .. .. . . 
: 
'69 . .. . . .. 28 Ju1 33. . 120 - .. 35 
' Aug • , .. 84 .. 37 ... 
-
55 1.9 
•' ~ 
,• .. 
Sep ... 30 .23~ 42 22 - 23 
' 
... . . . .. .. . . 
. ... '·-· " 
Oct : 19 102 180 '5 - . ·lOO 
. .. .. . . .. .. . . . . . ..... _. . 
·-. 
.. 
Nov 2 .. 558· 898 788 ... 221 -.... ., .. 
.. .. 
. 
Deé 22.534 17.043 6.531 ?.223 
.. 
. 
. 
' 
' PAYS. T:tERS 
19'61.' . 
: 
21. 2'60· 
' 29·· •. 04? 1 
23.096 .. : 
13.436 
?~736: 
f'66" 
.. ,, .. 
: $ .... 
.. 8 
- 14 
. .. 1·.-770 
16.003 
. 
. Q ·=Tonnes 
· M = Tonnen 
"' : 
-
D~lTTLANDER. , .. 
1962-' 1963· ·. 
. : 
" 
22-li'2'39 :21.4ll.t:-
27.9?6 ' ; 33.22~. 
20.117 ~ 22~375·. 
8.·o86 5.326 
J.·.933 2.981 
.1}.9 ·2,7 
41 85. 
: 29 18 
23: 19 
102 80 
-677· 
9.820 
' 
1 
~l 
1 
Prqlltli3 : Oranges
I=r.qe^4g : Apfelslnen
ITALIA
El,(PgRr@ 47t/xr/'o4
Q = To4nes
M = 'Ionnen
!
C.'(c,
I
_l
-l
I
PERIODE
ZEITRÀI'M
æ
TOTÂL . INSGESTII{I
CUMIILATIVES . KIN!rutÀTIüE
C.E.E. 
- 
EWG P;\YS TIERS - DRITTIJTüOPN
]-96t tg62 L963 L96t L96z ]"963 Lg6L tg62 L963
Jan
.Ian/Eeb
Jaa/Mar
Jan/Apr
Janrltr{ai
Janffun
.Ian/Jal-
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/Oc1-
Jan/I{ov
Jat/Dec
30.569
?4.508
LLz.246
t36.3t2
t4?.t32
L4?.259
].4?.29?
t47.29,
L4?,7?5
L4? .,44
]-4g.go2
L?2.436
34.505
?7.065
r.11.206
].23.4?g
L26,064
L26,272
L26.341
L26.425
126.448
L26.55O
t2?.449
r44.49L
32,t42
8z.gtg
]',zo,o97
t34.933
14o.891-
l4t.4o4
]-hL.524
141.561
L4l.,603
t4L.?83
9.309
24,20l.
38.84:
49,4?1
52.557
5?.6L8
52.6L8
52,6L8
52.640
52.645
53.433
59.309
I
]..2.266
26.B5o
4o,824
45.otL
4i.?t3
45.?82
45.8to
45.865
45.865
45.865
46.o86
53,309
f.Q.7e8
28.2?g
4i.o8z
52,592
55,969
55.825
55.860
55.879
55,902
56.OO2
2t.260
50.307
?3.40l
g6.g3g
94.5?5
94,64L
94.674
94,6??
94.685
94.G99
96.469
Ltz,4?2
22,239
50'.215
?o,332
78,4r8
8o. r5t
8o.490
8o.53:-
8o.560
8o,583
8o.68,
8L.162
91. L82
21.414
S4:64o
7?.O]J-5
8z.l4L
85,322
85,5?g
89.664
85.682
8jt?ot
85.?8t
IL
f rtlduH : Oranges 
Erzcugnfs : Apfalslnon 
-· 
TOT1~l C.E.E. 
El'iG IN~3AI.IT 
B.R. DEliT SCHWID 
-
ffiitHCE 
. 
NEDERL\NJJ 
.. 
. U.E.D.L./neL.EJJ. 
.. 
f 
1 
i 
f 
l 
Jan 
1961 9.,300 ' 
1962 12.266 
1963 10.728 
1961 ~.300 
1962 12.266 
1963 10.7213 
1351 • 
1962 .. 
1963 .. \ 
1961· 
'"' 
· U62 ; .. 
1963 .. 
1961 .. 
1962 ... 
1963 .. 
ll1\llA 
&portatfons monsuell as - lâonntl teho Ausfullrcn 
A~ A DESTUMTION OES P/\'fS DE LA C.E.E. • MACH EI'IG lmDERH 
•, . 
Fob 1lar ;,îpr • 1 
. . 
:Lint Jun Jul 
14.892 14.642 ... 1qto630 ~.084 61 .. 
. 
V..584 14.024 . 4.T37 102" 1 6!f Z6 
17.551 14.803. 9..510 2,.917 .256 35 
( 1 
14.892 14.642 10.,630 3.001t. : 61 • 
14..5ù4 . 14.024 ~.137 ; 702 69 28 
11.551 14.ml3 4.!)14 2.7W 191 1 35 
.. .. .. .. .. • 
.. 
-
.. .. • • . 
-
. 
-
. 
-
.. 
• • .. . .. 
... 
.. .. 
-
. ... .. 
.. • • .. .. • 
... 
-
. .. .. .. 
.. .. .. .. 
-
• 
.. 
.. .. 4.596 rm - 65. • 
1 1. .. 
.. 
l Aug ! ~cp :Oct Nov Doc l 
' 
.. 
.. 22 5 73.1 6.531-. 
. ~ .t 59• . -. • 221 1.m 
: ' 
, .. 
19 23 . : .100 
.. 
.1 22 5 700 ; 6.53f . 
t 55 22\ 4.41t • -' • ;~ ... 9 23 75 
1 
. ï ~ 1 
... 
.... 
• 
. s 
• .. • • .. .. 
1 
. 
.. .. .. 
- "' 
-
.. 16 { 
.. .. .. .. .. 
.. 
.. 
-
• ... .. 
.. 
.. 
• .. . 
• .. 
-
• 
-
.. 
-
• 
-
t.Bll 
10 • !) 
Prowft : Orru.ges 
E~ZCtJg!'lf s: Apfolsinm 
r---
TOTAL/ZUSAL!tiEN 
~EDE 
SCH:IDJEI~ 
SUfSSE 
SCia:tEIZ 
AUTRICHE 
OESlmREICH 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
!T"LI.~ 
EXiJortr.ttons IIICliC:Jell c.s .. t~~at1fcho Aus-fuhrcn 
· B4 A OEST mAT 1 ON DES P.iYS T 1 E:"IS .. 1JACH DR lTTtlOOl.J!lli 
Jan 1 Fob Mar Apr ldat Jun 
r 
21.260 1 29o047 21.260 13c436 1.736 66 
~39 27.976 20.117 a.OGG 1.933 139 
21.414 ' 33.226 22.315 9.259 1.922 40 
5.019 5.262 3~130 2.265 035 . 
4.597 4~280 4,480 1.058 1.J56 • 
5.1ai 7.895 3.700 2o052 597 .. 
6.937 10"4Zà 8.444 4,793 2.3l.O 3 
6.606 10.500 8.737 2.696 719 26 
5.001 10.422 9.906 4.470 220 20 
6.721 0.507 3.544 4 .. 605 1.204 11 
6.915 a.709 7.201 2.533 15J 41 
5.ù14 5.879 7.~4 2.7!1 1t005 20 
1 Jul Aug Sop 1 
! 
' 
33 3 0 
41 29 23 
40 ~B 10 
. 
-
.. 
. .. 
-
. .. 
-
.. 2 .. 
1 3 1 
20 6· 11 
10 .. 
-
10 6 4 
20 
-
• 
Oct r~ov 
14 1.770 
102 617 
00 
• 06 
• 14 
10 
1 110 
• 
l 25 
20 
. 1.374 
35 498 
• 
411/Vi/64 
Q • Tonnas 
M • Tomtn 
Dec 
16a003 
s~a20 
4.338 
: 
3.310 
2.801 
2.n6 
5.102 
3.734 
. 
1 
~ 
IlATlA
' EltpoÉr lii'ÏôNs /;ru§ËûEsEN
4?Wt/64
Q = Tonnee
I"I = [onnenProctult : Cl.troneEràeuBniE: Zitronen
L6,95à
23.22'
?6.542
26\665
25'.626
2L',:-g4
.20.-998
g.5op
11.484.
]-5.'410'
2!i829
2.9.930
,f ,elA
â8, irz
lL.82?
1?;7?3'
.zB.à?g'
l.8.?og'
.. 2L..6V9.
8.oro
l
I
l\t
§
7"231
' -"14.'859
. .ao.805..
24.4t+J
PERIODE
ZETERÀT'tr4
DRITîLA3IDEBP+YS TIERS :CoE.Ep . EWGIEQTÀL -'INSGES.ITE
l-or 6o2
L5,45r.
t5tt39
18.280
1l-i959
g.gg7
5,.57'
1.,467
4;oo5
8éL?
7.592
9.448
. ].7.832
8,566
L2.7?O
rl.l,r4'
4.5e6,
i 2.049
L,725
,6.t+8,
8.95?
t5;a6e
14.10L
:4;599
19i8ao
8: t88
9..1LQ
4.thg
4,:.::.:?
6.?50
1I.415 .
L5.921
L4,127
15 iol-0
rh.7.5o
22|48L
LL.796
8;5a6
1.o.558
t+. BZo
4.486
8.a37
rQ.610
L3.838
11;5'+9
Lr'.Lo?
}?:o?7
r4;8ga
L6.883
10; LB,
.IL.O81 .
3 "L4O
Z.?4?
-6,Bzz
to.195.
}io.6a?
7.995,
8,16t
12.441
],,2;066
l-L.8ô6
:,z;6o6'
- tt.688 -
', 4;719
t..i ?,16?
''8. Tzo'. '
to..t+t4
L3,OO7
t8.194'
24.899
,2.9?L
26.6t+6;
?1,?79
' 20.I21
. .1O.O99
. ?,2!9.
,.770
" "14.8o2
Jan
Feb
Mar
J.pr
Mai
Jua'
-Ju1
-Àog
§ep
' Oct'
-Iot
Dg.
MB{§UELLES ; MON.iTLICEEt.i
1961 Lg62 t96'1961 ;y962 . 'L963 i 196r '.L962 L963
æ
I'f ;1iiA 4?L/\rî,'64
EXPCRTAT T OT'I S./ÀUg T I'HRMI
Proüutt : Citrons
Eægæig : zltronen
Q=
M=
Tonnes
Tonnea
CUMUTATIVES - KUMUI,ÀTTUE
PERJ.ODE
ZETTRÀIIM
J.l
Jan/Feb
JanlÏlat
Jan/Apr
Jan/4al
Jaqpun
Jaa.fiur-
Janr/aug
Janr/Sep
Jan/Oct
Janf[ov
Jan/Dec
*)gyz
4o.t?j
66.7]-?
95.382
12t.OO8
142.202
L61.zao
L?!.?o8
L83.tgz
L96.662
22O.4gL
z4g.4zL
t
C^,
,
TOTAL - XISSGESÀMT C.E.E. - EulJG PIiYS TXERS - DRITrtiiN»gN
L96L', I L962 L96e I w6t L96L | ryAz
25,6?6
53.793
85.62o
L22,gg1
L5t.272
169.98t
1 81.620
Lgg.610
206.867
ëzL.7zz
242.52?
266.972
rg.1Ô4
43.og3
?6,o6ih
1O2,71O
L26"489
t 46.6Lo
L56.?o9
L62.2?5
L6?.955
LBe,?57
7.995
L6.'L56
28.59?
40.66,
52.469
65.O75
76.?63
8L.].zz
88.489
97.209
LO7.623
Leo.630
11.549
24.656
4:..?33
56,625
73.508
83.69:-
94.7?2
9?.9t2
Lob.659
10?.481
LL?,676
t28.283
7 "592
17. O4O
74"8?Z
41:238
55.958
6?.o92
?L,6L8
?3.667
75.392
8]..8??
6,957
2L,OLg
,8, Iao
54.7t9
68.939
7?.L27
86,4 ?
go,58.6
94.?o3
LgL.453
112.868
L28.?gL
L4.14
29.237
43,88?
66 .,68
??,?64
86.zgo
96.848
L01.718
La6.2C,4
114.24L
L24.85L
L78.689
10.602
26.O53
4r.192
59.472
70.r1L
79,5L8
8F.o9t
88,558
92.563
100.880
' 
Produltt Cttrons 
Erzougnfs : Zltronen 
TOTt'll C.E~E. 
EtiG iNSGESlbaT 
· B .R.· DEUTSCHLMID 
" 
.. 
FRANCE 
- . ·- . . . 
NEDERLAND 
; . ' 
... . ... 
- .. 
'•. 
U .E.BJ.JB,loÊoUo 
-
1 
' 
i 
-
' ... 
,. 
. 
; 
. ... 
' Jan .. 
-1061 1' 005 . ,, 
1962 11;549 
1963 7.592 
1 
1061 s.slRl · 
1962 8.730 
1063 7.592! 
" 
1961 2.447 . 
: 
1962 2e769 ; 
. . 
1963 ;. 
.. 
"1961 .. 
-5 
1962 
-... 
1963 .. 
•' . .... 
1961 .. 
1!)62 .. 
l!J53 .. 
1 TA l 1 .\ 
Expartatfons mensucll os • IJonntlfche Ausfuhron 
1\• /1 DESTINATION OES P/\YS DE LA C.E.E. - fli\CH E::G L"iNDE!Ul 
Fcb l.lar ·: '~Ill( .. ,. j-'; .. t:ar . . . ·::Jùn ... -~1 .... -~g : 
~.lGf .12.441' 12.005: 
' 
_n~uo~ 1 :12.606 
.... n.ooq 
.. 4.'35J. 
. 
13..101 -17"077 14~892! . 16.883 10.183- . ll&mn 3 .. 140. 
( 
9.W. . 17.832 H.366l 12.720 11.134 4.52~ 2 .. 049 
-
. . ' . . ... 
' 
-6.069 *10.007 ··g· 323 . •-,, 145 1.672 .. 7.441 1.,400 0 • ' '-'• . 
i 
10.694 : '13~13 12.005: '14.000 . '7.307 8.474 2.602. 
.. 
" ' . .. 
9.44G. 11~663 '7o23fl. · ·s~a34 ·:1o;317 4.046 lo997 
-- . . 1 
1.292 2.3Yt ~.7'•3' 3~661 4~34 4.247 2~95!f 
.. 
: 1 
2.413 3.164 2o8il7 2.:ms 2.876 2.607 535 
.. 
-. 6.154 1.07 3~006 .. 817 IR!O 52 
-
1 
.. i - . .. . .. -•' 
. " i . 
'. 
.. 
- - - - -
-. . : . .. . . .. 
. .. 
- -
.. 
-
• 
.. .. 
• 
- l .. - - -. . . . .. . - w : .. . -... . · . .. .. .. -
.. .. 
Sq; Oct 
7.367 0.720 
2...747 '5.622 
1.725 6&485 
4.S10 . 7.15G 
~459 5..5Gl 
1 • .706 . 5c784 
2.757 1.564 
•, 
200 lo24l 
'19 572 
- -
• . 
' 
-
90 
.. • 
-
. 
-
39 
·1 t~ov 
. 10.414 
: 10$195 
; 
. 
' ·7.,tn~ 
.. 7.842 
. . 
'• .. 
··. Z~509 
... , -· 
"2.353 
. 
. 
• 
; 
. 
• 
r .. 
-
471/VI/64 
Q • Tonnes 
là • Tonncn 
Doo 
18~0C7 
''19~607' 
'•10.240 
3~272. 
.. 
2.767 
2~335: 
. 
• 
• 
. 
•· 
.. 
(roduft : Cftrcns 
Erzcwgnf s : Zfironaï 
1 ;u;~~ 
EURGPE OOIEIJTAI.E 
OSiEUROf-1\ 
ROY idJtlE..Ul\1 1 
VEREilii!GTES I«<NIOOEICH 
AUTRICHE 
OESTERREICH 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1933 
)961 
1962 
'1963 
Jan 
. G,597 
14,127 
l0o602 
2.751 
1 6.651 
.. 
.. 
.. 
.. 
• 
• 
-
: TA l 1 i1 
··---
Expol'tatfons mcnsuc~los .. ùlonatlfche Ausfuhron 
B. A DESTHJATICN :JES FAYS TIERS .. N.ICH DRITTl11liDERN 
j ' Jul 1 Fob Li ar Apr t!nl Jun i Aug 
15o062 14.101 f . 14 .. 599 13.J20 8.500 .n.3to f 4 .. 149 
15.010 14.750 22e4Ul '11.396 8o526 10 .. 558 4.070 
.15.451 t5.139 lO.l80 11.059 0.987 5.573 3 .. 467 
6.646 8.615 176900 12.962 2.512 4..907 2.,459 
5.492 1.242 14 .. J79 5.437 3.543 5.392 2.112 
4.,ll4 14.501 5q53S . 4.940 2.719 1 .. 306 1.346 
. 4.370 . 1.187 1.131 1.432 1.925 52'J 270 
- -
2.444 1.300 926. 1.591 284 
- -
5.001 1.557 307 200 2!3 
·-
.. . 1.847 1.630 . . 1.3U7 1 .. 619 558 
-
• 1.,802 2.229 1.900 2~102 lo3/t4 
• • 6.P6~· 1.510 1o9lt9 771 761 
i Sop ! Oct 
4.117 6,7JO 
4.4û5 {1.037 
~.005 3o3i7 
1.502 2.791 
2.120 4.179 
533 5.,634 
4G5 1.019 
337 026 
29' 521 
-
913 1.150. 
902 1 o212 
360 846 
tl av 
11.415 
10.610 
6 .. 000 
4.362 
1.400 
596 
-
1.770 
1.392 
Q .. Tonnes 
&1 a J 0.1J1D'I 
! 1 Dcc, 
15.923 
13.333 
. 9.574 
. 7.6~ 
2.250 
1.rno 
1.443 
1.337 
' ~ 
Produit : Pommes 
!!:.zeugnis ': Apfel 
PERIODE 
ZEITRJ~UM 
1961 
Jan 22.6?8 
Feb 24.3.50 
Mar 66._543 
"'pr 75~764 
Mai 45.519 
Jun 15.796 
Ju1 13.880 
1\.ug 27.2.58 
Sep 37e311 
Oct 115.217 
No'1f 121.861. 
Dec 63.044 
TOTAL - INSGES/IMT 
1962 1963 
94.487 33.310 
96.004 4?.773 
103.606 60.943 
81.471 . 49.593 
82.461 58.32.3 
34.278 31.342 
.14 .. 838 10.Sl8 
24.526 23.969 
.. . 
30.236. 23.683 
ITALIA 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
MENSUELLES - MON~TLICHE 
l C .. E.E. - EWG . 
1961 i 1962 '1963 
13.66.5 80.527 18.090 
10.454 80.028 25.837 
53.309 87.2.26 4_5.640 
67.308 ?0.147 37.585 
4o.848 73.320 _Lj.g. ~18 
12.996 2?.288 25.291 
12.230 1 12..184 8.1:71 
.. 
2.3.670 20.779 21~369 
2.8.089 26 .. 029 19.303 
. 34v352 19.081 94.208 '27·.343 14·.045-
43 .. 153 104.497. 35~740 
39.795 49.162 30o035 
1 
- 471/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
·P .. "..IS TIERS - ·DRITTLANDER 
1961 196~ 196~ 
9.013 13.960 ~ 15.220 ~ 
. 13.·896 . 15.976 21.936 ,. 1 
13.234 16.380 1 15e303 • ~ 
8.456 . 11•324 12..008 
4 .• 671 9.141 9.105 ( 
2.800 6~990 6.051 
1.650 2.654 2.647 
3.588 3.?47 2.600 
9.222 3.60? "4.380 
21.009 -?.009 .5.036-
17 .. 364 ?.413 
13.882. 9.740 
~· 
1 
Produit : Pommes 
3rz~is : Apfe1 
PERIODE 
ZEITRAUM 
1961 
TOTAL - INSGES~lMT 
1962 1963 
IJ:IALL~ 
EY.J?ORTATlO'NS/AUSFUHRE~ 
Cffi~LATIVES - KUMULATIVE 
C.E.E. - EWG 
1.962 1963 
47J/7I/64 
Q = Tcnnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 ! 1962 : 1963 
~----------+-------~------~~------4--·------+-------~------~~------~-------4------~ 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Ja.n/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
22.678 
47.028 
113.571 
169.335 
234.854 
250.650 
264.530 
291.788 
329.099 
444.316 
566.177 
629.221 
94.487 
190.4ê1 
294.097 
375-568 
458.029 
492.307 
507.145 
531.671 
561.907 
596.259 
639.412 
679.207 
33.310 
81.083 
142.026 
1.91.619 
249.942 
281.284 
292.102 
316.071 
339.754 
358.835 
18.665 
24.119 
17.428 
144.736 
185.584 
198.580 
210.840 
234.480 
262.569 
356.777 
461.274 
310.4.36 
80.527 
160.555 
247.781 
317.928 
391.248 
418.536 
430.720 
451. 1+99 
478.128 
505.471 
541.21.1 
571.246 
18.090 
43.927 
89.567 
127.152 
176.370 
201.661 
209.832 
2.31.201 
250.504 
264.549 
9.013 
22.909 
36.143 
44.599 
49.270 
52.070 
53.720 
57.308 
66.530 
87.539 
104.90.3 
118.785 
13.960 
29.936 
46.319 
57.640 
66.781 
73.771 
76.425 
80.172 
83.779 
90.780 
98.201 
107.961 
15.220 
3?.156 
52.459 
64.467 
73.572 
79.623 
82.270 
84.870 
89.250 
94.286 
• ~ 
• 
Produit : Pommes 
Erzou~fs : ~fol , 
TOTill. Ci!E.E. 
E~IG 1 NiiGESiilùl 
B.R. DEUiSCIILAND 
1961 
10~2 
106:1 
1961 
1362 
1963 
ITt\LIA _..,.._ ........ 
Exportations 11100suollcs .. Llonntlfche Ausfuftrm 
A. A DESTINATION DES PAYS DE LA CoE.E .. • NACH Ef/G lRIDERN 
~Ao J" ~ • • • ~ .. - •• , ..... 
Jan Fcb " ~ .. !bi 
.. 
l3o6GS . lO.lt5'4 53o409 
'\ . :. 
67 ~300 4:j .O~Jl} 
. . ' 
00e527 ~P..020.. .. B~e;~ . JP"'1.1;7 13..320 
' m.ogo 25,03.7 · 45.~ 37.,585 49 .•. 210 
13.095 10.4~ 25.400 33.100 
sa91os ss.zao 
18Jl90 25,837 
' 
62.647 36.912 39.530 
. 27..379 
Jun: · Jul 
12jge 12.230 
.. 
27o230 .. 12o104 
25.291 o. ~71 
11.977 
21.048 
18.0't2 
12.100 
1051ti7 
7.566 
-
Oct:. 
;,. t 
471/Vt~ 
Q • Tonnes 
. . ll • T (l'Illon 
Doc . 
: 
23.670 94.208 104.497 49.162 : . 
_, 
20.779 .. 26.629. ... Zl.~lt3 . 35.740. 30.(,35 . 
. 1 •. 
; 21 o369: 19.303 14ePlt5: 
:' 
23.615 Zl.,028 94.~4d. . 93.9lJ : 46.1l2 
.. 
19.01? ~~.72~. . . 24,655 .... 2'6.651 .. Z4· n.J. 
21 .,~z 19.050 : 13.731 ; 
: } ., ~------------~=-~----+-----~--.~. ~----~----~--~----~--~~--~.~-----+--~~~--~.__-
33.540 -~- _14'1~10 1.019 'l' .. 
23;,635 10.767 
1963 . . .. -
'li ofl21 
. 20.~.1 
9..903 
32~729 'l 33.~135 . -5 .. 027 
n .. ol~9-t 21_.~jg .7.o:t9 ~lEDCRU~D 19ûl 1 . 
.,_ ______ .. _·_· --f--~:_:--11..-·l_:·_ll!O_·.+-.·-· :·_~~-· -+-._ .. _1:_00_7-+----17-·3_L: . ~-
1961 
'1962 
1 1962 
"' 
2 .. 339 2.731 '333 549 .. 343 
. -
.. 
32 
1 .. 506 
eas 
2 " 
• 
'55 61 :eo·· :47 .. 64 .. 
167 1.070 . . .. 233 ... 93J.. -· 1.294·. 
'77 105 117 1 
• .. 
"'474 
• .. 
321 
60g 
lll 
2'll . 
31 
., ; .... .:~~ . 
·],903 .. 4·o136 .. z.ar,a· 
.... 73- .. . . . . .. 
1-----1 
552 2 .. 020 1 .. 125 
1~4 
~--------------~·~ __ _. ____ _. ____ ~----~----~--~---·--~--_.----~----~----~--~~--~ 
l: 
:es 
• 
t-
iL4_il_r
Exportatlons nro erol I cs - iùonail I chc Âusfrrh:.on
Bè A Dts![rlTlc§ DEs.PriY§:l!ry i N/rffi tqlTTL&!m$
4?l,rll!/0ô
0 . Tonncs
lrl . Tonrrcn
Pro,{ult I Fommos
,Erzcugrrls I A:pfol
I§(t»
I
Jan Fob liar fur [iat
i l tsl
Jun Jril i{ug Sç io* Nov Dæ
TütrÂÿZtJù1l,ltii$l l96t
1962
ls§3
9.013
I3"960
ï5.220
1 3.836
15J76
2l ù936
13.æ4
16.380
15,303
8.456
il 
"324
l2.mû
4.671
9"141
0.105
æm
6,W0
6o6l
I 
"050
2,ffi4
2.6+7
30SB
3.T47
2.600
9',?n
3o§0?
4,S]0
2ï.009
700c9
.$o036
17.364
7"413
13.fi32
9.740
R0fAll,lt uNI
vglE tlll I 0tES KoIr tEt[tcH
ï90t
1962
1903
5.446
8.924
60?52
BJBI
9.3àg
6"74'!
Bô2æ
602;0
20378
!,795
2.063
?30
617
4
3
B3
58
33
34
BI
I24
920
4Xl
464
2,5n
N2
lrz
3.790
1.418
'2.629
3.@3
,lUfi|lüHt
otsmREtcH
lg6t
rcm
1963
3'J?
7s2
440
2J05
l.l5l
1.004
4"690
9.0''r3
2o;oB
4,tN?
6"@g
2nùm
60057
0.900
ls92
3.&38
4"145
m
99?
I 
"218
1,170
l.l5l
1.2æ
405
1.7ô2
865
Z&tA
3.1 78
l.za4
783
2.86
§B?
978
§Jts§E
§cH[,Elz
t96l
r9ü
lgm
50
liï
m
16
53
5lr
5X5
3,i 34
w
2.S37
l"B5
,rr.ro
6û0
1.582
1.612
B?O
5.604
ffi
l.4Bl
7,854
1"276
IÆ()
7.96?
6A
4"465
313
I
ht
E
; 1 
. Produit. : Poires. et coinga 
. 'Erzeufinis : Birnen und Quitten· · ' · 
·-
-• : 
' 
! 
ITJ.U.IA 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
. ·- ......... ""r ................ ·1 ~. 
1 
. ' 
~. . '' 
"' 
··:· •.. ~ 
' 
1 
MÉN·SûEL:.ES ... MON.l\TLICHE 
1 PERIODE 
'! ! . 
. 
. TOT~~L .&. INs<:msoo t EWG· ZEITRAUM · C.E .. E • • : . 
-
~ . 
1 
' i 1 ~961 1962' 1963· .... · 1961, ! 196e ' l-963 .. 1 i ;
f . . . . . i . . ' ·-
1.583 ' 1·.·5~~ 1. ;t. 74:·· Jan 717 1.799 .. j . 
-
: 
. ! \ 1 ,. feb 1·.632 2.696 ' 2.4~a· 1.!)7~. 2.2:;4. 1.975 
! 
' ~.894·' ' : ~ 1 •. 73~· 2.064 1 Mar 2.155. 2.425 3 ..• _2p7 : : \ 
1 ' 
• 1 • 
3.6;t~· ' APr .75~ 1.173 ! ! .53~ 1.077 }._279 ! : 
: t 
' Mai 275 ; 238 1.842 : : ~?9 1f>7. ; 1._647 r 
·. : Jun 1.4?-6. .28 15~ 968 11 ao· 
; .. 
' 
'• . 
14.717 :18.}}1. ; 9.655' Ju1 ; 27.789 1}.611 ' 10.154 
.. . ... . . . .. .. ... .. . ' 
-
~ ·' .,. ; . ~ .. . ... 
-
.. ... . .. 
Aug 47.~888 51.817 45.198 '31.768 35.567· . 28 .• 074 
. Sep 24.956· . ~2 •. ~·20·· .. 48-.927 1?·.·258"·· ---: ·3~.·4:84· ~ "32·•339" 
.. 
Oct 9~_89~ 20_.~65 21.646 • 7.~-~69 ..... 13· .. ?.15 1?·3~0 .... .. . .... 
·- ~- ~ ... 
Nov 7.475 10.269 5.786·' ? .. 50? .. 
. .. .... ~ .... .. - . . ... " .. .. """''" .. .. ~· .. . . -..... .. Dee 3.862 3.02~ 2.812 1.897 
: 
J 
. ·.· 
1 
-
. 
' 
471/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS 
-
DRITTLANDER 
. . 
1?6~ 1962· 1963 .. 
. 
T • . 
,;' .. ; 
717 ~;1-5 499 ' . . 
560 "412 5~3 . •, . . 
: 
41.7 
1 )~1 : 373 
' 
',223 1 94 33.2 . ! 
. l -; . 
.io6· 7i' 195 ; ; 
448 ;t7 76 
' 9.45g 3.956' 
1 
! 4.563 
' : 
.... ,. 
-
.. 
' 16 .• î2o 16.250 17.124 
.. ·?·.~'J~. -~ . ..... :J:6.&36 "16.588 .. 
' 
; 
.. ... .. 2.539 7.150 .~.·?4·6 
. ... 
1.689 2.762 
... . . .. . ... . ....... . ..... , 
1.050 1.126 
.. : 
·-
--
IiALirl
EXEqEI4II oN.qlrüs ïU'EREN
4?Lffi/64
Q = Tonnes
M = Toanen
Prod.uit : PoLres et
@riffirg .: Biraen
coings
uncl QuLtten
PERIODE
ZEïTRrUrM TOIAT, 
- 
TNSGESA}IT C.E.EO 
- 
EUJG PAYS TIEBS - DRITTLiLNDER
L96L L962 L963 ]-g6L tg62 t963 Lg6L L962 ],6]
Jan
Jan/Feb
Jaa.lÏIar
üanltrpr
.Ian/lal
Janfi:um,
JanfiaJ-
{aarlifug
.Iaa/Sep
Jan/Ocl
Jan/[ov
Jen/Dec
?L?
2.149
4.5o4
5.26]-
5"536
6.g52
14.?4)
8?.629
LO7.585
1J7.19'
124,868
LaB.?3O
L.?gg
4.465
6"890
8.063
8.3oL
8 
'3?9
21.94O
73,.757
I.26.o??
L46,?42
157.OLL
L6o-or4
t.583
4"o?1
7.338
10, g4g
L2-79r"
L2.947
27 
"664
?2.862
LzL.789
L43.4r5
t.izz
2" 8Lo
3.342
v.5Lt
4"4?9
22.810
*.r?B
7L.836
79,]o5
84. B9r
8?.?o3
1.584'
3.8r8
5.902
6-"9?g
7.L46
7.L57
16.8ta
52.779
8?.863
.101. r78
L08.885
]. o.78,
L.L?4
3.t49
6.o43
9,322
LO.969
11.O49
2L.?.O3
49.277
81.616
96..9L6
I
7L7
ï.277
L.694
1.919
2.O25
2.473
11.9r1
z8,o5:.
,5.749
,8.288
39.977
4L.oz?
2L5
627
988
1.O84
t.L55
L.172
5.].28
à:,.r?g
38.2L4
45..364
48"126
49.z5e
409
922
L.2gg
L.62?
L.82?
1 .898
6.46t
?r.585
4o.l?3
46.5L9
T
h
l!!.t l.A
Emotatlons rrslgrcll cs ' lrlona'tl lche Âusfirhron
l.A
47r/Ur/64
Q . Tormos
ü . IonnurProdult t Polnss et colngs
a(,r§t
!
! Blrnm ud Qulttan
0ct Nol Doc
Jan Fcb Hæ Apr 'uilal Jun Jul Aug
§F
lB.33l
g-.6i.
10,r5.4
31.?ffi
s.5§?
æ"07â.
17.æiJ
so48rl
, 32.3p
.,
7.2m
l3§15
lL3o,p
5.786
7.5(E
2,812
1.80?
TMAI GNE'I'
ErG l$tsEsfiÏ.
t96t
l9s2 
.
lea
r{94
1.1?.lr
1.072
2:Ël
lq9E
l.7s
2.06+
. 
2.19.l
532
1.071
3*rl9
læ
167
.1.64J
gffi
Ir-
q0
31.?4S'
34"3§0
æloso.
, tzlzü
; 34û552
i
3l;202 ."
7.68
l3i&43:
14"393
3.0§1',
' ?,t*J2
8n.
l.B0ls6l'
ls6e
ts63
! 
-"I
iffi
:' ry,'
ffo
p1
'. 26
m
i 
?13
; 120i tzo
.
554
, 137
'zl
7§?
9V2
It
'?t
:18J26 
^
i
: 9.596
'."to.tt+
3?
Ir§
_fle5
§
1..
.9
.5,
s.
m.,
,19
: IJT
§
,.'n
9U
_ .3Ii
i11
'n
' 
605
'2"7m
,HI
:
1.990
t7
' lgû1.
, 1962
lgB
;
t,ts7
..369 .
. 
r#',?
l.s0
.1"æI
l.5B
l.7el
.1.61
, 412
!
: 751
2"723.
4r[1
-
NNMLAI{D lg6t
ls0z
19§3
a 348
ra
n3
_le§l_ .
ls62
ts63
J.
_! I 
' 
I
' Bûr DE|TSCIIüNI! I
'
i:rl
i :l
, æl
1i.Lku
Epotat I on s mensrol I æ - Blsla $ I cho Au sr-,rhre.r
4lr/vr/61
Ba a 
')tsTtNATi0{ 
pt§ pAys Ttms ,+ lüAü{ mtITtft'lDEr{N
Proûrft I Poirss of coings,
Erzsrgnls ! 0lrnm rrnd Qultter 0 - lomss
I(r!(.,
I
I
t
r
t
I
t__*
Jan FÔ Uêr hr Haf Jun Jul Aug Sç 0:t Nov Dæ
ToIa/aJsflfriB{ l9ul
l962
l9æ
'?" 1a.J
2t5
46
5§0
412
5i3
4fl
sl
373
223
94
n2
106
7t
ls5
443
tz
i6
9.û-58
3.956
4"503
166120
16,e50
11"124
7.æ0
10"ù36
l6"5SS
2.539
?.15b
6,8ôS 
,
I,dx)
20.'162
I"d
1.i26
ÂrJlR tcHt
0EsimREtüt
l96l
1962
lgæ
49 63
39
42
6
q04 5.211
*:,
q.æ3
4.5{g
g.dot
00?
z"ZW
a742
365
930
1.643
5ô7
515
s3
2N
R0Y,iUtüE l,l{l
umErNtgtEs KoNt$Et0t
ls6t
1962
leffi
a a
ffi
10.532
5.884
5,8C2
5.017
9.0?0
9,7t2
1.502
4.æ6
3.&
t?
540
l4
a
1,
' l ,fmporrtatigas.:a-easuelree et cuuulattvçF 
..' 
. 
. r" . '
\-
_l
1-r !: 4?n'/vr/6t+
NEDERIÂND
IMPORTÂT ION§/E INflIERry
4?L/v!/64
Q = TonnoE
M = îonnea
Prqdul['L: Oraugee
Erge_Egglg : .A,pfeLslaen
a
.Dct
a
PERIODE
ZEITRAT'M
MF,NSUELLE§ 
- MONATI,ICHE
TOTAI, 
- INSGESA}TT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRIgTLiiT»M
t96].. tg62 L963 1961 I tg6z L96' 1g6r !962 L963
ilan
. Eeb
Mar
Apr
Mai
tlun
JuI
Aug
seB
Oct
Nov
Deq
20,O58
2L.].,25
2A.233
1?.53t
L7 
"056
Lt.49?
10.284
7.693
8,gr?
6.5?5
g.LzO
20.t36
I
?L,836
22,LO5
2? 
"LO5
22.864
19.425
18.2,L
]"5.2L6
LI.048
9,753
9.168
L2,546
L? 
"L83
23.579
2j..]..L7
20.568
ZOt652
18.851
9.985
1r.440
13.723
6.489
9.696
665
1.O14
838
462
534
143
9rL
L-ro5
706
893
?o4
329
?96
9r4
1"56L
975
648
4r.6
68r
63o
68r
535
789
525
861'
775
L.665
549
723
4rz
540
39o
855
376
l.9,39,
20.111
Lg'.3g5
t7 
"069
L6.522
Lr,154
9.373
6.349
8.151
5.682
8,4:-6
L9.807
21.O40
2r,191
25,544
21" 889
L8,?7?
L7,8L5
L4.535
10.418
9.O72
8"63,
L2.157
L6,658
22,7L6
20.342
18.90,
20,LO'
18. r28
9.55t
L2. goo
t,.333
6.L13
9"320
NEDERIÀND
TMPoRTÂT I oNS,/EINFIIHRE{
4zt/vt/64
Q = Tonnes
M = [onnenProduit; Orangestrr"rurrj.g : Apfeleinen
I
aJ!
t
CUM1ILATIVES - IIilI{ÜLATÎVE
PEBTODE
ZETTRÀIIM
Ç,8.8. - gqlgJTO[A], - INSGESAMI
eà.7L6
4r.o5g
6]-,962
8a.o64
100.193
LOg.385
lez.e&4
L35,387
tIL,rtg
L5L"O79
21.O40
47.z18
67.882
89,77t
ro8.548
t?6.r63.
:[o.963
15r,381
L6O.45'
169.086
t8t.a4a
Lg5.699
L9,793
39,504
58.9OO
75,969
92.6LL
LO1,?65
:.:-1.:.38
u9.486
L2?,638
Lli:1i9
y4t,715
16I.. r.O4
' 863
t,638
3.303
,.852
4.575
,.168
5.909
6.2g3
6.648'
à,o24
-?96
l.zLo
1;â7L
4..246
4.894
.5,3LO
5.99L
6.'6zr-
7,roe
?,q7?,
8.a26t.
8,79t,
l
669
" t.6?9'
. 2.9L?
2.979
3.rL1'
1,856.
4.?67 "
dozz"
'6.?.?8"
?.6.?l
,g.i?5 .
9.764 .
23',5?g
44,69?-
6r.a65
, 8'.,9:..6
Lo4r?68
)Jl+.?5tr -
\z8,Lg7
r4r.68o
r48. 16Z
i58.o6T
2L,836
44.048
?L,L53
94,OL7 --
t:.,7,442 .
L3L.6?7 .
][6.gr4
t58.oôa
t6?.755 ,
!
L76,.921
r89.468
eo4,4!o,
eo 
"o58
4r,r8l
6:.'.1tr-7
?8,948
96;t24
-"Lo?.62L
tL?.go5
:.zr.558
!34t.4i6'
t4o,99o
'150.1Lo.
r5l,808
Jan
'ean/ret
Janf'1ar
Jan/Apr
,rÀn/4at
Jan/J.un
Jaa/JuL
Jan/Aug
üan/Sep
Jan/Qat
;,J."oÆoy
Jan/Dec
t
a
b
li
t.
r
t
tI
t
l-"
t,
t
I
PÀYS TIERS . DRTTTLANDER
ry,,EDERtAûlJ 4nlvt/6{
I rp ætatlons orcn$el i ss * üqratl I dre Elnf utnet
Pro&rlt i O.a,g.r /
Erzeugls : Apfelstnerr
Aù q m0l/ilqcE pES pAyS DE LA C"ErE. , tffiKffimsD-A'S EIlo LÂDEN
0 - Toneô
ü . Iormen
!
6
ca
0
JaD Fob üæ &r ffial Jun
"hl âug Sw 0ct Nov Doc
T0ïAt c.E.L.
. trû tflsrwÏ
t r96t
I
I
. t962
-. 
1963
65
796
sü
rtrs
stl
?75
8S.
I.501
I 
"665
t+62
975
549
53+
&8
723
343
4ï6
442
9tt
æl
54d
1,36
630
s0
706
æt
355
893
55
376
704
369
3æ
sË
ffiflct
.---
l96t
I962
I9üt
,
n4 347 571 BO lt9 8à 35
3æ
t+
g? I0t
l3
'l
45 I7
B.R. I)EJT§O{LAND I96l
1962,
1963
i
t8
104
I52 Its
l4
IS
6
T3
ff)
6l
37
42
92
104
84
67
ll6
26
56
T6
B
48
ITÆ,IA t901
1962
19ffi t g6 l0 5
U;E,B,L./B,L"EuU" 1e6l
1962
1963
665
7s6
589
I,014
si4
+io
ree
I *561
846
462
975
SI
5æ
648
441
337
4t0
335
6l
620
s5
969
.630
æà
5t7
4n
n1
7Ë
417
IB
647 "
3æ
300
4ff
I
t
!pB!{q
I Wortat r cn s ma'suel I es - [isnail I cho Einfrilral
Bô fN PR{'.I/E\IÀû'CE DqS pÂ"S I!rJ{S î t{!Rhq,4Ë,iD 4U,j tEiiilql{uP-\
ii'llï,'i64
I - ïonnes
il 
" 
Tonr,on
ProCult : &an;es
Erza.gnls s âpfolsiio
t(rt
aÉt
t
I
I
i
.l
I
I
I
Jan Feb [læ fur ù1at Jun Jul Aug §æ 0ct 1.|ov Dsc
'ToTAi/zusrfifllr$I t§61
lgcz
tgû3
.l9"393
2.l.040
?2,716
:0J11
21.191
2q$42
19,æ5
6"544
I8,§æ
17c0@
2l 
"883
z0=l c3
16"5D.
lg,ï7
t8"tdt
11.154
17.315
9"i53
gJ73
14"5S
ILgtl0,
6.348
lc.4l8
l:"333
8..l51
9"072
6.1 33
5.692
8"8î3
9.3:0
8.4!6
iLl57
19.807
16.558
ESPÀffiE
SANITN
I961
1962
l963
13..l48 .
18"133
ll.Bl?
12,:!'!
13,i17
7,0:'
t?Jn
l8.l 66
5"995
g.ôs
t5J00
5"6m
6,.:.!}0
It.0æ
3,.æ5
I 
"5ü
7.04; '
461
I36
ü0
'æ
1S
679
i;8
30
1ô0
126
1
3
5.61 3
IJm
16.853
12.g2g
lïlffi0c
tl,rti0t«0
r96l
1962
ls63
1.593
L062
5"7S
l.Bl
1"53ù
3,101
2"117
Ï"54)
3,.340
4.t45
3.69j
4, ?83
Ir"l7,+
3"211
3"1 07
l.4s
1 n?2',
l rl-tr 9. r ,
?ll
4!6
1r0
6t
607
215
2
4
79
3
1
1'!
174
52
2.182
1.797
u?s,4, l96l
ls62
lg63 75
Ii8
233
i5
l.lgl
1S80
IM
3" i73
é.311
LlSc
1 ç,70
4,7ü3
4..lqB
2,§8
2J86
3"9t7
2"n4
2"34?
L5l?
1"fr4
909
53ô
637
2tB
34
N2
trtESIL
BASILIB\l
l96l
1962
lg63 l"æ6 I 2 7.q8
1.871
317
5"116
7..t3L+
3,.ÊiJ
1,,91+
3nei6
5,?N
6.318
t852
4,166
7.2n
3.757
1.752
2.git6
2.ff)1
4.745
5.032
632
4.200
9?
I 
"239
tsÀE-
I$AEL
l96l
ls62
1963
2.156
785.
2.6R
5.\U
3.91 4
7.578
4.637
5"lgii
8.8S
4,0ü3
: l.ô68
7,232
2"196
..1"897
5.02?
üc1
1r?$.?
1.690
37
1.166
ls7
n
2l
z0
?26
l3
42 I
l7
UIIIfu §D AFRIfiI}lI
sIl,AtRlK. lJNlüt
ls6l
1s02.
$963
c 66.
- 
79,+
673
L735
l.n4
1"926
1.546
1"5æ
1.ffi6
1.1tQ
. l.4l 7
n?
I.537
- 
2"18
2"giz
197 
"
I 
"118
52
lâ
l'
i
I
I
IL-__*__ "*t
I
rl
I
I
I
i
NEDERTAND v7lf|r,/64
Tonaes
fonnen
Prodult ; Cl.trons
Ef-regg§s Zitronen Qeÿt=
a
ô)(3
t
PMIODE
ZEITRAI'I,T
MENSUEILES - MONAILIGEE
EOTAL 
- INSGESÀI\TT C.E.E' - ETIJG PAYS TTERS . DRIfTLi]IOUN
1961 ag62 L963 L96L Lg62 t96t Lg6L Lg62 L963
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal.
rlun
.IuI
Aug
§ep
0ct
Nov
Dec
585
83?
e6b
6zg
57l.
??4
655
4lz
490
8:4
737
527
8zr
84,
L"O45
9?8
75?
863
736
6:.:2
.4s4
5L2
849
763
I"1O5
86r
568
66o
705
?48
722
8o6
6gB
507
205
L87
110
2L
6z
l-6L
75
31
S4
64
6?
zLL
,27
4zr,
7L2-
510
270
353
259
58
109
120
305
539
932
506
24L
245
180
4z
28
62
35
ro8
379
6w
854
6zB
509
617
:8o
4o4
4fi
790
6zo
3].6
4ga
4ze
73'
468
48z
510
4zt
554
345
392
,44
zz4
273
555
t27
4:-5
525
?o6
694
744
663
399
I
I
I
I
t:
I
I
ti
t;tt-.
I
.Produit: Ci trona . 
:C:rz-:u,jn:t~: Zi tronen 
.. 
PERIODE· 
ZEITRAlJM 
1961 
' 
Jan 584 
J~iFeb . ·- .. 1.421 
Jan/Mar 2.385 
Jan/Apr 3.044. 
Jan/Mai· 3.615' 
Jan/Jun 4.389 
Jan/Ju1 5 .. 043 
Jan/Aug 5.48o 
Jan/Sep 5-970 
'. 
' Jan/O'èt 6.824 
.. 
Jan/Nov 
" 
7.,~ 
Jan/Dec 8 .. 088 
.. 
. . . ... 
TOTAL - INS~ESAVT 
1962 1963. 
821 1.105 
1.664. 1.966 
. 2.709. 2.534 
3-687 3.194 
.-4.444 3.899 
5.308 4.64? 
6.043 . 5.369 
6.655 6.-1?4 
?.108 6.8?2 
7.621 ?.3?9 
" 8!.4?0 
8.86o 
. . .. 
NE:~ ERLAND 
P1l·'OR':l:ATIONS/EINFUHREN 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
-
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
~05. :523 832 
392 ?44 1.338 
'502 1.056 1.578 
523 1.566 ' 1.823 
585 1.836 2.003. 
?46 2 .. 189 2.143 
821 2.448 2.169 
854 2.506 2.231 
908. 2.615 2 .• 267 
972 2.?35 2 .. 375 
1 .. 039 3.040 
. 1.250 3~.579 
.. 
. 
-
.. 
.. ... .. J , .... .1 .. . .. 
' ;- , ". .. 
. : . . 
• l 
}_ 
• 
471/VI/64 
Q = Tonnes 
M ::: Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLAUDER 
1961 1962 1963 
379 498 273 
1.029 920 628 
1.883 1.653 ·9.56 
2.521 2.121 1.371 
-
,3.030 2.608 1.896 ' 
3.643 3.119 2 • .5o4 
4.222 3·595 3.200 
4.626 4.149 3.943 
5,.062 4.494 4.605 
5.8,52 4.886 5.004 
. 6.521 ,5.430 
6._838. 5~281 .. 
1 
',. . . 
·------ ·-
•• El 
e 
l 
Produit: Cftrons 
Erzeugnf s: Zftronen 
TOTAL C.E.E. 
• E.W.G. !NSGESAMT · 
FRANCE 
B.R. DEUTsœLAND 
ITALIA 
U~EJB~L./B.L.E.U. 
1 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1Q62 
1963 
.. Jan. 
205 
323 
832 
-
.. 
,. 
.. 
.. 
.. 
181 
286 
817 
24 
37 
15 
i i 
NEDERLAND __ .;.;...;o..., __ 
Importations mensuelles - Manat} fche Efnfuhren 
A. fN PROVENANCE DES P~-DE;;..lA~C,;.;;oE;.;;;.E;;;;.,• _-,..HER;;:.;;K,..,OMM..,EN;;;.D;...;,;;AU..;;..S .;;;EWG=Lml=ER.;;..;N 
Feb . mar Apr Maf Jun Jul 
187 110 21 62 161 75 
421 312 510 270 353 259 
506 241 245 180 42 28 
.. .. 
-
.. 
-
~ 
- - -
.. .. 
-
.. .. .. 
-
.. 
-
- - -
.. .. .. 
.. 
-
.. .. .. .. 
~ ... .. 28 .. -
118 95 15 46 156 52 
ll1 277 ltSO '[jl 335 242 
lt83 224 226 58 32 16 
9 15 6 19 5 23 
40 35 30 33 18 11 
23 17 19 94 10 12 
.1 1. \. l 
'1 
Aug Sep Oct 
33 54 64 
58 109 120 
62 li 108 
.. .. .. 
.. 
-
.. 
.. .. 
-
-
.. 
-
-
-
.. 
- -
.. 
23 32 20 
49 83 97 
-
13 57 
10 22 44 
9 26 23 
62 22 51 
1 1 
--
.. . 
Nov 
61 
305 
.. 
-
~ 
-
lt8 
272 
19 
33 
. 1 . .. 
471/VI/6/t 
Q • Tonnes 
M • Tonnon 
Dac 
211 
539 
.. 
.. 
.. 
-
193 
417 
18 
lt8 
f--·- - 1 
• fa 
• 
i
l
q
I
! tilltutt64ilE;FRLAiiD
*€#
lnportatlons nst$elies - $cnâtllche Elnfutnm
. 
l,. EJ PtwtNA{ç DEs JA{§ T lms' H.Ifl.rSEU--ÆJ§ m !II|#DEI
Prodult': Cltrons
bzagrlsl Zltrenen
I L Tonnes
ü . ïomgr
I
I
B
I
ffi
lzl
.i
Jan Fô üæ hr 3ail ,fun Jul
Aug Se 0§t Qov Dæ
TorAua§M$ le0l
I962
1903
re
498
2n
60
4n
s5
854
733
§t
ffi
{b
415
5m
487
5Ë
613
sl0
m
5S0
477
@t
(04
56[
7M
436
345
603
æ0
æ2
æg
670
544
316
n4
I
tÿÂGit
§A!{lm
ls6t .
ls2
1963
rir
j
lls
É
É a 0 48
ls2
?
ru lm
I
124
z
æ
,,7
't5
i
UOSd, 'ls6l
l9m
l9æ
iss
h?4
89
e6
n?
E3
673
:1i
45t
{18
4?l
t§2
' 4go
in
s{
m+
5r2
â5
6t2
§0
â3
ffi4
421
Iæ
s8
?80
a3
s3
t+l
frz
I
I't
rF -- --.
t,
F
I
t
!t'
I
i
.. 
' 
Produit: Pommes 
Ëriëugnis: Aepfe1 
PERIODE 
ZEITRAUM 
1961 
Jan 74 
Feb 19 
Mar 132 
Apr 1.047 
Mai 1.686 
Jun 2.957 
Jul 1.721 
Aug· 974 
Sep 1.103 
Oct 5.664 
Nov 5.782 
Deè 2.692 
' 
.. 
-
4- - - ~ 
TOTAL - INSGESAMT 
1962 1963 
2.736 4.155 
2.545 5.456 
1.966 5.608 
2.129 3.545 
2.379 5.838 
2.709 5o142 
1.666 3.388 
. 1.274 3.305 
1-590 1.338 
11.748 2.316 
15-788 
6.781 
1 
l . 
NEDERLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
--- -- ~-. .. . - . ..... -·-
MENSUE~ES - MONATLICHE 
CaE.E. - EWG 
1961 1962 
74 2.013 
17 2.022 
101 1.162 
335 455 
-
97 129 
19 88 
. 2.98 79 
424 220 
791 1.160 
4.832 11.727. 
5-058 15.636 
2.583 6.665 
• 1 ··--
-
--- --
1963 
3.951 
5.332 
4.233 
1.546 
342 
492 
BoB 
1.258 
931 
2G079 
'ft?l/VI/64 
Q = Tonnes 
M - Tonnen 
-
....... 
• ----. ri -- - •• -
.. 
- -· - . - -· -- .... 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 
-
723 
2 253 
31 804 
712 1.674 
1.589 2.250 
2.938 2.621 
1.423 1.587 
550 1.054 
312 422 
832 21 
' 724 152 
79 116 
1963 
204 
124 
1.375 
1.999 
5.496 
4.650 
2.580 
2. oL~7 
407 
237 
.. 
1 
-
0) 
-1 
' 
. ·--- -· .... - J - ---
T-
t
.L{!gÉ!,: Ponûes
g5gguggig: Aepfel
NEDERSÀND
ruPoRTAr I cNS//EINr UITRU,I
/vr/e+
= Tornes
= Sonaea
a
r
PERIODE
ZEITEAT,IÿÎ
CTIÿITI&ITTT/E§ 
- KUMI,LATTVE
fodgr - IN§GE§ÂMf C.E"E. 
- EWG PAYS rfrns - DRITI&JiNDER
a96L L962 L963 L96L L962 L963 t96L W
.Ian :
,la{Eéb
ilaa,/Mes
Jaa/Apr
Jany1ûat-
üan/Jun
Janfiul
Jan/Aug
Jan/§ep
Jan,/Oct
Janfl{ov
Jan/Dea
?4
9e
224
1.27L
2.958
5.9t5
7.635
8.6:,0
9.7L'
L5,377
"eL.l5g
29,.82L
2.716
5.e81
2.zt+7
9.r7?
LL,756
L4,464
16.Lro
L?,405
L8,gg5
30.?43'
46,53,.
52.6L5
4,t55
9'611
L5.z].p
L8r?64
24.60r
29.74r+
,3,L1L
,6.4L?
,7.755
40.oz1
?4
9r.
L92
527
6zr+
64,
941
L.365
2.L56
.6.988
'L2.046
],4.629.
.z,OLt
4,o35
5tL)7
5.692
5.?8L
,.869
5,948
6.168
7.316
Lg.06,
34,699
4:.$64
3.95]-
9.287
L3.5L6
L5.062
1-5.404
18.895
\6,?o3
L7.960
18.89r
20.g?t
I
.3a
?44
2.334
5.272
6,6:94
?.245
7,557
8.r89
9.Lt3
9,L92
72'
t"246
2"o5o
3.?25
.5.975
8.595
10.18A
tJ..23?
].'L.65g
11.680
LL.8r2
1I.251
204
328
L.7OZ.
5.?O2
g.LgT
10.849
t6.4a8
L8.45?
L8.864
Lg.1oo
I
t6
-ajl
I
r-..t-l---
A"
IgDERTA!üD
fpmtatlons outsiêlles - üonatllche Etrftlro
Ëæ im.'Hat'
s7
1æ
342
471,'Ullîh
0 - TmnEs
ü - ïonn€n
I
.-. 
-- 
æa-\--f_-
.'ô.-.--î'
Prdult: Pomes
EreorErts: Aefel
è ---
: TolA[ c.t.E.
, ES6 INSE§MT
i
. MAl[cE
:
' 
ITALIA
U.EoB.L.fBoL"EJJo
&
79
808
Jun
l9
s
t+g?
l96l
lg6e
tgffi
Ts6l
le62
,s63
!s6l
.l96,
le63
§e &t
I
791 ', +J32
l.lm 'n.1n 15,6s 6.665
931 2"119 
;
t-:llov ! Dæ
.t"-
s.ffig i z"5og74
fô
fi 101 ' 335
?.ÿn ' I,162 +55
5,§2 4,?fi 1,546
421
?fr
l.2m
'.:
. Z;AF 
,,
t,,
' 3'NI '
j.tffi ,!' - ' - i,
1962.:. - : . . rl)
1903'.raô
;
B.fi. DE'TSH/fiD rsl ati
I
2,Mg
450 zffi
6,(84 2.@6
I
E
I
lgÛ2r.q
1,El
88
sûl
I80
w
40
2S
465
l.lffi
EO
,4U
IJsO
il
550
e
37 mÿIsü 6m lom
:
1.748
2"191 
'Ir .. -.,{.
I
74
2æ
Io160
l.5s
26
.4I5
s
53
Iæ
r7
84 34
§2 617
8l ls
134 i 304
æ0i s7
1.763 :À3N I l,8ol
1,754 : 3.504 '" ?,2b1 :
l9lLs31 lass lr"ra
l7 13
64 frt
m 567
59
76
n4:
l
- .+ 
- 
..-.- .-t- * 
--
l9 æl 3gl ' 655 2.$4 .l"866 446
4 45 86 
" 
774 6.136 4.320 l.rc 
,
73 ]54 6m , sol 1.63 ; ' ;
i
lt__
Prodult; Psomres
ErzouErîs: Apfel
,ql!ERts!rp
lryortatlons mars,Jell es . Fonatllche ElnÊJrrui
B"-
4Ttluile
i
0.-lsrnes i"
1,1 . lonnm .
!r
C»
lr.i'
,W F€b üæ Ar üal Jun .ht . Aug §e &t ilov Dæ
EUTfl/A'§AffiTI{ ts6l
ts§2
'lgs:
;B'
æ\
2
5e3
121
3t
864
lol/5
712
1,674
l§w
tJ89
20fr4
5"496
2JS
2"621
4"ffi0'
1,æ7
I"587
2.S0
150
1"(E4
2,047
'3e2
422
N7
832
n
87
724
t52
?s
t16
âfl0Ei;IHrE
ÆûB\tilflm
l96l
l962
lgffl
! æt
l"ll4
s2
rJs
t§4+
l,l9l
L479
3"m
2:ls
1"9§5
&"87
821
1.0æ'
3,.81
2tg
7t2
1.623
6
'153
315
3
4
l5t
"1
I 2
A'STRfllE
A',§IRALIH
t9§l
1962
ls3
:.
303
u
n2
s7
?18
331
ss
410
æ9
æ3
140
ffi
n?
1g
57
4
?,
4
l8
É
IIOUVELIT ZE.A{DE
fls,stELAm
l96l
t9æ
læ3 a
367
t85
Ëe
157
g3
I
l5
75
136
AECE
SITGIBUJID
lgEl
1962
lg63
80 s
n2.
UuSoA. ls6l
Eoa
' 1963
Ë
r3l 4ûa l15 46 32 lg
2S. I
Prodult r Fo:Lree etEA;@fe : Biraen
NE:]ERLAl{D
IMP9RgATT ONS/ETNTUEREN
colngs frals
uarl Quiüten, frisch
4?L/vT./64
= fonnes
= Toaoen
PERIODE
ZEITRAT'I,1
MENSITEI,LES - MONAII,ICEE
TgrAI, 
- TNSGESAIm 
.- 
Cn§.E. 
- 
EWG I r.lUS TImq - DRITTLIi-tüOgn
L96L L962 L963 L96t L962 L963 Lg6L L962 L96'
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mat
Jun
Ju1
Aug
§ep
9"t
Nov
Dec
l16l5l8s
l':îl,'
I zt+zi 553
6,
29
8r
11
I
L5
17
,94
t?z
L83
L39
8?
1,210
L,6Lz
6u
239
?8 I
3t
L10
426
3L6
,o0
zgB
36'
2.:.64
4:8
198
I
z6
It
37
L7
,
1
rBr
539
63
28
;
5
4
5
3
4
l,l3g
L.4o5
6u
27:-
t4
7
7
7?
,3
6
L5
r8o
2"].,2L
454
L97
l1|.52I ree
t::Je,t-lrlr
;
73
11
lt5lt,lneI 168I trt
| 'tel8t
7t
^ 20?
I
44
e4
LO'
7e4
28l_
294
283
L87
4Z
4
-la- t.-
III
e
M
t
c,tê3
!
__l
I
ü
F
F
I
L
NEDERLAND
IMPORT AT T OI$S / E I I\].ÎTTE]IEN
4zt/w/et+
Produ:l-t; PoLres et coings]ffi*S : tsLraen-'uad Qultten aM = 
[onaes
= Toanen
CUMIILAIItrI-ES . f,U,tUf,ritfVf
,l
e!tEt
,
l
r._--
Proûrlt: Polræ et colngs frats
hzogrls: Blrno und Qrlttet frl$h
rw*t tr***Hrl#**au rdre sinrumEr
â. El_4gl,EilsG__o§lpAYs_gE 4 c,rsL - nswEp-tllJ§ EE LSm 0 - ïonnes[ - Jon4m
I
ct'
:
Jât F6 üæ /tpr ûlal Jun Jul Aug §q 0ct Nov Dær
I
ï0[ÂL cJ.E.
' Euto,rNsEsffiT
l96l
ls62
l963
26
7
t
6
?
37
5
s2
17.
t
33
3
5
6
I
3
I5
t8l
I
180
5æ
1.139
?.121
m
i*m
{54
æ
6il
ls7
a
æ1 &
mÂilc[ 196l
196?
1963
l6
179
1æ
læ
885
180
Il4
0
æ
?§
II I5
l96l
l96?
I963
ITALIA ls6l
'l962
l963
:
7s §6
em
1"m0
60
852
æ7
]i
26
t33
6
,.l30
' {.-
4'
UNE'B"LJB'T'TJJ" l96l
1962
1gffi
æ
7
I
4
6
7
37
5
3?.
I7
4
33
3
5
6
I
3
I5
I
4
I
Ë
3l
r56
3
553
43
6
38
s
2
90 I5
I
I
I
l
I
i
I
a
I
i
I
I
!
I
---*-i_-* *
I
I
I
4n/vr/64
I
I
I
i
I
I
t
I
I
I
__"iIi---
t
!
I
F
È
h
tEÈ
Ët
t
I
t'
t
h
r
Pi'odult: Poires et coings fraüs
&zorgrlsl Elrnen und 0ulttsr frlæh
!l{p-EELAHp
lqortatlons narsre!'l es - üonatl lche EIn fu hren
/
B, EN PR0l/mAr'fi D:jS pÂYS Tr3§ - rffiK0ffiAü4g,lElLIB@
t
,,
. ./'
.;nfït164
,0 . ïsmed
ü . Tpnna
Jan F6 fiæ hr fllal Jun Ju'! Aug §o 0ct Nov Dæ
T0IA|,/4,§Âflmm 196l
1962
1963
;
24
I
3l
t03
52
sg
s4
1@
t8
ts3
B
Iæ
ts+
37
ïs
tss
6l
æ
183
l+
7t-
43
;
4
I
I
73
I
II
{4
Ur§,A. te6l
l96e
I963
;
t5
3l
s
;
æ
I
3I
t
:
lt
s
ÆO$ITINE
âROINTI$lIH
le0l
1962
lsB æ
æ
3ffi
ffi
l3t
lffi
BO
3I
.ts
?31
t9
87
247
4
ï3
l0
I
ll
I
-,
2 -
2.
7
R0YA'|[E-U|{l
YnEtNtoTES ffiilffiflC,rt
l96l
1962
l9üt
,18
{0 I 5
-
t
I

t+?1/lu'l./64
i
:
TI. E. B. L. - :,
Importations nensuelles et crrnulatived
:
196't.-1962-19.6'
Monatliche r.,.nd. Kunulatlve Blnfubret
. 
1961.'- 1g6Z 
- 
196' r
,i
lj
tt,
i
1
l
.l
:l
-Jit,_
II. E. B. L"/8,L. E.II.
ILMP9RTA Tr ONS/EI NT,UEREN
g""S.gr.g : Orangee
Erzeug_nle I Âpfelslnon Q=M= TcunesTonnen
I
rrl
aP
I
PERTODE
ZEITR.ê,I]TuI
MENSITELLES 
- 
MONATI.,ICEE
%
TofÂr, 
- TNSGESAMT I qnE.E. * EWG I ners rrERs _ DRTTTLA.ITDER-T
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963
,.ïan
tr'eb
DIar
Apr
Mai
.Ïl't n
.Iu1
Arre
sep
0ct
Nov
Dec
16.016
13"197
14.141
17.750
9.332
5.557
7.O2O
5,662
5.?51
4,4a9
I 
"294
11.66?
16"7o1
14.28?
17,433
14"855
11.602
8. ej6
5.584
6,a44
5.709
3.?86
7.200
11.O44
11.573
14.O24
15,505
10.51'
9.23O
6.8.6o
5.299
6.lz?
4-Yoe
55
135
93
38?
68o
1.463
1.2lr9
$a
582
608
:,,
17
18
7z
106
165
962
442
442
351
705
:o'
2.140
1.665
8:8
563
49o
149
338
44t
8lz
15.981
1r,062
14. O48
13,363
8.652
,+. O94
5.772
5.a24
4"669
3"821
B 
"1?l
11.667
16.284
14.269
17.361
14'?49
11,4r?
7.294
5.1t+a
5,802
4,958
3.48t
7 "o93
11,O44
9.474
12,359
14"648
9.950
8.24o
6.711
4.96t
9"686
7.7r4
Il
t'
t
!--
4?1/W/6t+'
'.Q ='Toaaeo
M = To^ryren
.Dl:glg{'3 : Oraogus
&a*geig : Apfelsineir
PERIODE
ZETTRAUM
CUryIIILATIVES 
- 
KT,I,IULÂITVE . !
rrorAL 
- 
IN§GqSAMT : C.E.E. 
-.EWG
;
'PA.yS qIIrR,§ 
-. 
DRI.TTLÀMER
1961 1962 't961' ' tri6,t' 1962, 1961 iget 1962 1963
ilarr
Jan/tga
Jan/ÿtar
Jan/Apr
Jan/gal,
Jan/Jud
.IaarlJu1
Jan/Aug
.Ienl§ep
Jan/Act
iaa/Nou.
Jan/Dec
16.036
29.22'
4tJ64
5?.11i
66.465
72.O27
79.O47
84. ?r8
89.9?6
94.405
1O2,699
114.358
,o.579
' 4Bi o'12
62.86?
74.469
8zi.?25
88.1o9
94'.554 
.
99:aes
1o1.656
1io.85?
1e1.9O1
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